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ívo;.r:.i:: nr.
wiittti'.U'd. nipu billed mid ubuut--í- wuiiaduilrifeút ufj.mo." Qur iníi'.:f íuv.ii.ví'.1 JuMiitj illa CUli íljliu, uf tí mu i;a Tylu'r's bi'b',
d mi i'i.i .uijjj uiiiio.i 'furi''is
a risiull calió of lnvíiil ta wU m.m. "Hiy count--
ti na c:'jlLiiÍ!ij' Vmoh?str. Tbr;
unljf wuotu they brouijht wit fi tliTii vwo
This i'.j)laiM h.w It wan tbi-- diJ
iijt lujtí mu :!i lnjjiilea iii'üis ia thaír ti) treat.
Tliu Ijiitílc íl Kl itl'sitr the aim,;.;!,) wji a
to liu ivim'iaiierail. Tlia ni;hL vu ilark auj
Lint urllU:n,u ií, íinril tii. n
Tbiíy laid liini iu ülvwp, in a naru-- ld,
Hl uütiiit, city cold tomb;
.
N'íkindrwj lyllaw'd iba buidiur'c bi- -r
l',ar(íap,íiimfiiliidsP8utÍ luiiiu.
"ü loEt iqhtj13 prisoners.
Thu lüd uf tLu eai'iny s ureot.' 'ln.i'kincd
.iiii'.iiüt U tit least 100; Ituw.uiidal t l,r,j
-- l wiUu uud üoverai mt'a jii'ii.aiifi'.!,
H s ciuimid in Lite batllog rí'lhg uní! L''h
to;;üilmr un- d.inuri.'d LÍkí ciuluy ut '''t
kdk'il, wmiiidai ai! wl L:Vr cfníf
aL.KiL jmjií Un cl:i A.M. mi Tul.iy,
w.th lili' biyuL'uiiof turning onr right ÍU'Á, The
('tío ijht tboiu gu!.uil!y, wli;nirj- tli.Mii
'füwi 'f.ri' tik! uu'.ith ul wini'-r-
liifl 1'iitÍL-- train uud II hbvei of arfillpir.-o- rti k
üuiu. Alt!1 tliu Ija'Uu tm) uiiilialuiicad ffoi'u
ivniurihLr .tlio wjuhJüI The m.'j,y Major ClitTiKft-u- audi !;? oi:r Iníteri-.- W,'i H.'V1 AV, JA't 10 iMi'ntvl uü of thoir wuuitilud aiiiJ üoui'J uf ih.iYi' kiliud j u'iiL'iruíin,"T2 nubr. Cut
Ur ,..:; ai.J
Willblu;
'ill jiccn !;rn.- -
anua 4 brijr:
bij flavo;
ofSprin- -, wü!
't'r bin iv'
i!:'!r;.i!K' ti1'.! ufr.H
'S. Imvií .'Veral lÍni-
iliií tlirrfiwmfBrrwrRff-t'rti- i Uw wood ami lima
b'iiiind'tlieir Btuiii fU'.ipi-t- TÍÜi v.vtiytvvjMik t. 4ti i:ipliáU uhBck
Onr K't't wifij;, Misislinií ul Uití Tuiüiulli liidíu--
i, suvenlh uliiu. uu t bultttn-- uj' llio Vmttii ivr
u!ar artillery. timba1 tJujrt. riuiik-- , b. u IVuut
il, wli:!.- tha rtal i! tuck tí tho enjiuy was
líjiny dirutd iiaiuj, oyp riJit Thu fciut
Ul t!i li'lVwa.t a licavv liui if ai'lillwi'f Moated oil
s í us; it I PTTÍi Vi
J Villi' Jl '.v.ii
mid l' Límu. aulcautmuii mjiv, 2 Onpis nuil '
J.icub.
'íbU lias bofa duao for tliu purpoáj of baiiw.
and nunuyin yiij unditr quima fiuiu
Cul. U'iuitty. Uiwljj. UfpHftiuvut. lint u tlu
from biia arn iu prjtcvt T'ui t Vuu.niii
... 15
tliiur doiiJ. iu Ho;:n o i wuío hiLnuiu.wl v.iLii
Uu dc:vl. mil ihcir iilfWiiis bMum they íruas
ai tu tliu liosfiitaí.-iwcr- vtry poígaajil. V,
w;w i.'iiL in burying tliu di';;d. T!u gluistly
usjjccl. uf tliw Iiii!d jvbtviday uia-- (hu wyaiid .il
were n'iinivfd, and bulo Un iloud ffaro. iiUonx'd
was fc)i;dlin;;. Suma wiLÍi Uivir Uc-- uli'. y:ne
willi oü, orno torn ÍüIl franiítutí ai.d
IriiíliU'iiÜT ll iv tli" loimd ilok slill,
llid oül siiujdy IiijL (litiUí tus i ÜVcíluHy lulled J.y
bu!b;L wjuiiih. U.id.sui'uUr tti.it jikhI of Iba
li:l.-- In luilot w.tv.M worn Ji.,t
tbc lit.l or 1; ai ür1 rou.nkb'j wciaw
t!,v n!i:li uiir Iruopá Uí'ü tbií rlfkv-T- h'!
'.'Livajy'rf w,.;::i,Is flu tJ
a o.:v! v,v:'o lu liifi 'i, and luir wjujüí ware,
vü 'Viiit.iI ni!", da b'Üy u.f ;v:or t iliaio ti.ii'd
ij'.Ií kMi'd uf ihv yi!l?.-- and tlie turnpike which
hjwiíViJF, didihlit dutíiíyt. Our baltmy ivpliud,
.'íi,:'h;!i,:; í!. uf lUj cu miv, i.;h llni Jiro was
N.vl i. ui.it a lo n tiflm on both fdfaa.-- -
"li; ('llNVí'Oll intwl o ib i ulh luduna,Wtiiviii-star- Man ii ly.'iAiÜ.
nil lianléiM.d u.ivi' iul!.:n 1 ci,.!k-e- aud k V.i
cn.'iay'.-- ; muiibd ud u?Ui- u in a i;ju.ií'.i';i c in
nr. tfio strung r; a bit'Ju w t!i ny bir.u I
ball now omi;'yt:..jsit;mi tu jvroua L'jií.iH
and ai ilic aau-- - t'.::iief U- Jrü.im
tliu trttii.y.
( MÍwm ami umn, Kvptlara nnd Volantes, 'ull
:truitl"d tltuaiAÍfcd b.iüdL'oii.tfiy daiin byb
uta.
'i'i c bull (ti úii ai i. It;';,io wa, i!i W. hth u..J scvmlfi (litio, tvi'i ilw Kion ;hi,
No I: mil, J lo'Jamil, Imi tvoitdotlii
lliivs Imrni, him to his iejt,
Aiul lijn s;i,., ihor,., Lij ntvli k-
'l'lii' u l i.m ,i)mvi!. a , J,.,,.;,
An.l ill., oant i!,i. o.l , h'a
Til,, air b irj tliu fililí n( ilir p, ik
0' ;.;!.,.,(. l.,r tij
Ueíioop.l ;,id ulllnmy l.w
.roUilij ii
From Ib j.v 's u:i dUmni rm
'!) 1I10 ioili-- iif,.lr.j,ii, ji iMui ,. ..
''9 a liiáli:;,.--. liu'dilr, ;.i:ii i,
Wil.i.l.i
ful r
dn ti;..
ill. l,:ltt.-.i'-
v. ;:!.'! 11t:;v
'llic wh .!,. n!'
!i..u ci,() in '.
in
iv.
u a !:,
ti iU H 14 especially pn.fr tlJ Ta: boran'liV ('II.
;uaiy. Aliuiit, tbo wall tlw cunld tu Cajii. Uitior aadlli.it iirai pinyi ..al. U4U.11. U. S.
v.LiJt t;.v iiHia!.!ii uiauhi un l ii üi .Mi'li OMif ill W W-- A l ci.í'.v-.j- itij':;:ri.il bi, vt jíii ' - 'i .'mu :i.b al. Al llii.í tjiiat nutivuf our br.iv tlkir (finid un tito ri
'i l'.,,,)ii!
;', ,.í ,u y; 'i: r: iiíid rv n! tli
u.::
h tir
'l rt Vl- i- dwm'u to n.itiüo tbjlhuc!tiu.'!:t l:ll'.a N.' HI
v. al.'o bil tli'i ditít.
,'nni?d, wli co:íuJodt!iú Iridlt b;;tLliuii
:oih of üy at alT fur
tiiuy uiiisted ma in)":tflb:!Íí n íu ti1, .'ni ivn wily, roierviit oiiii.Lcd t' u f.b ru.li:i:sa. l':o Tl.ir
a bat i la at ;. u::d t'jpt.'ni' utl i'i ti io t" li i! trir-.- Üíinoii mcl i auadt-.'i- ut ti' Micbliin " i''' .irniy, h a ai uVr buaia, utb Ü. i'liaian l;.'v '.' j A At"
v.u- i; it ii.i t.) a;í'v:i i r;: .! i o;iy. tiori. nr;;'l.!o tinvp-m- - un b'iüi bis imvb jlt.it dul bv una ballet.
M (li.i;rh;;!nLii'iiti. lion ,i. ,i
IdolTH Wilil-i-
,4iwr tac wiMiih.iwjt uiü.M'iti imw m punten, mm 'íi.' t.ji'i.ii.ii"! m t's ii m T,ip c;dia wbidi b;ui Micoidcl tiia miiditv tm-
ail
u!j. and Mr.
i.:iof !:,:u
Jij ba.'.tl- -,
l p'0.".t no-
duvülvivl Actinc li. Ki.ül.k
t'.s.iuri 1!
V.'l .Üi
una ir. .r
t í C:Úll"'
r'b-- (,!;Ui! r.'.
.'t 1 tlut
fell ft p rliua
.''
and who.-i- lav'
i:'rt í til'.1 put t'fl.v day., ;ijr,i j j.ji.'.o.lilliií
KvnühiiKj tumi Wmtli?dtur in
iiiid j;1'jiuut ib.ili tiVar. r )t I'i
UU J.Cilii til Ui!;,'
A HO(tll 114 Ib.-
t 'liuilhbiju h.ui
i:;:n 'dut-'i- L)o!;
'i ;a 11" ti.,'
tiuiicouti.biiir-.- J.
j..,.
la coucluvioa .!.:!
myv-.'- t"v;.i:.ij '."i.'-,- ill.',
un ui.ir.'h Wfti! ' (. Nuüin's Ihf:v:)s U. 3. Foni'íS- ,:,!, tliitt.
?vA r.'.v .vai iituTiiid'-- by
IV! ,. v.lnf '.. Ha:iivan
tlüuii'.li'acon ivVl ff. Tb b:Htlc r,,;.-.- ! ulo-- i
fi !..' i,iij 'A'iiii
..'.i.il. fi'v iiuai i.'li'Vi'ii A, M.
til! b'dí u t I'. il.. f:i.i"! t.
tAÍiiiriii)t.ü acc'Litt u!Vih.'.p: ;i,j ut tb.j íi!i
qí nU vmci, twtlwftd ti.'i niíiit, wluru tlu toiitl'.-- t
i'.;ou tjti! b.'lc-- U' ihlf'j tipjn Jim oncmy.- -
I aat W:iBii wf.il cbuií 1. lii.i left uf ltd eaumy
dí'MiLTit.ly to rcpi'l Mir niibij'.t tronps
"'.'liuli uilli iii'j was ll. lnoot
.T.t,!,U. S. A. wbjfcü tu,
iitviajüto and r.poii liuiii li'll the bulii.u ')!'
I uuo iu.d t'ji
b:iii:i.i i'tija'.v.i.i. i'utiwf-.'i- ;j. na.í (c'tl'Im
l;)li j.iln'it ;.!.'l fSiüi.l;. ()!' ill'! IVm'l llI'lÜV, sil ti
ti. ''ir itiiiUnl tu iliiv 1" nía ii lüBbvti
1S("rl3"VsilJ.id-5Ti- H' pr.nipí i'i-- l r.nfKt'i'
tt'd w.H ill,! 4U,ll1í yí' ijy, lli.it i', utir
,1 F ,.
OÍS- -
In;
'S ir!t r.,rI qui very ropiirt(i:"y, ir;Your Jc.dt. nt
si.ni, joiiX r. si.orca
C.'iun.d Cal,
a: tlui ti. Id in tli ...Giüi .im'j vatti'l'b; ,it un Uiv.iitlZ.i; b:it Uitii1 ,u4 Ua'as
Jo,.:X.
T!io Ad'atant (íin-ra- U. S. Arruv
Wasliitiiíljti.'D. 0.
H,k A.í did I 'purtmrtit Cuinniiinil',ripat Kort
Cr,ii;r tin) lines uf tlm niamy. I liavo ib
tu Miliaiit n .yiii'paií nf tliu military
operu'i ni ol'ibiü ilivisioiuii.cií at
F 'il L'iii.üi. i'li';ii an i)pp'.rtnnitv a
e aapli'ti" it p irt wiil bu stil'iniitüd tliruti.;ll tbíi
vup;'r rli.ü.ir 1.
All-- aTÍv:tl ,1 tbe First R."iment of
'"ii.;U ut Fort, F tiiuii, 1 íuiilid tbat
lífivfl huí 1it. j.1 revioin lo tbiíi liiaj oui' U:iviv rur ill fan'ivoacv. ( oi;.;ar.n,!i!i''
.On Sr.tor.t. 'ímo(,i,'at nbtmt a quart! iMt ouur: tm fi sosmwlat ct: n rea. 'IV liwh- Oiwt.
IjI'llllliN C Inuns, l',iit.
A A. A.
'"' :! r.i U VünU !: h l.;i, i
"j. '
.i 'i. ; j, .i;i ,.;! i'i,- - ci,;.
!..- it a., bin i,,,.!,!;,;; i:, thu II,
li ii.i l ijl ii.'jü tkull .ttlh" ji
v.. iu.ü frun l! ::''.iu..'
.vjUuíuüy Mt b IijI.IHj ,,W,.,
Wnl tfcil KiijUml a; h U..wf"
ca.'y a .'Vr tlu mud-- aioa b;Hiy uf unlbory. Our wbolu torew now
ch) nt..út naü a mtid l!íi':i, ujju- e'1 m.J w.-- fibuiit o! tiioaraad m.'n, vbl;0 t'.n!
nuiliíiiu.. till) ii''.Jv,;l iutii ii'i- - if lili) U;:;p lio. ' OÍ til' tfil:HV. IM Üllü'nt (t ííJUId. tí.;bt ihm-- '
,.i.,j;ia..,l.,,vJ. i 1.;.-- : L ...
..'
,.í i.,.l 'I'I, '...iii,-,- ! .1,., ,.u , ,i.- - 1:.... ....i.
Ul:l'i'.ü.'im iaantrf t txtaudtni; Iwil Uieif wU''4. prr.üU'J a' cor.cavo .rt .' r luml , w Ul?a in 'h oí C" i't'J'ii'-.-
II il, ir I.IWttllJíf U(',li1i:ilU Ul &) M.irL,i!i bill ill i.i iw l
cbififpit ul tli'j
.v'vJbctlTi IM tin
t.,C ai j iiu't t ,!;.a j ft.1 f'.,r
ilüit p,.iit. i.itj t ll Um i: Tliiiif jfc mi'u to t!:! f'ont toonrtvmy. - Tftw b ol aiao ruinforced tLtdr
lm!riu!. of iio.vr, iniljA jai t k'íl n;.ai:í tlíí! rhi: tu h: nia'lu by otir v;)i
Vlirti,Jir; fltvii7ii'jonit pic Udt i bill fenol;, vn- wua all impurLant in it- cuarqii!?iioj4. OuiCuf
CJU'Vja.;. tb.it' otir ijiu::.; did not o.vewl tlirCc o'clock flq".'!ii.d iw tat5 of tho entirí b
acunad iutj.1. i'ii.ty úian t,'.,vo ca.tit. Caaibijí tío. Tbú ;u!Iaht W tbe charol, sv:ord in
i.vVit'i rnr irirti, Abl y (ritid-ai- tiio topoi bis lianH; rtt tne had tiiuliafl. Iba ruboU liiml
ü'Vtv di I tiiu roupuri udmw itb oar Metí wb la uuif ipui udniu m úuunt táíii' niuidiruiiri
Voilrv Monroe, April 13.
Tim Morriaait: ;v;::a:li-i- l m Ilia i.ani4 wfitioü ftii
Jay y;i-i!- y natil vi'iin..;. wlieu totlior mil,
tin ivst ul'ilii- ifbrl ilmt, .h" ii.turiieil to Niirlulk.
Shil ii,. .; trail? ki,i ..till, liavu boon aitun !.
Niilieyi tlii ri'bal II.
.1 liuo blianu l!lu:ii ito3
tjil.IT.
riavcral UniUins in tort tubtify iu roi.ilou to
llio tliri (n,luru.t liv ilia i,:b.l .luaaiui
ilaincstoivn, that they v.'no onliarJ to huyo tiituor
ontiiiile of Fort Mom,o oí oabáJo of lumiliyu
Har. as tim t of tiiu vi'cl, in uiwMioa ai
1.. .1, 1. .. ', !.,. 11 .. ?
vial 'A t;.M.;.V,Y !).!.. it j t'u i:
to 1.a a i::v Uoaty
ir.íúps into (iiiftold. ami Vuluatctr
C.mi!ii.:-;- I ol itr.''! ih.; ciaiiiiaiid.
A"v ii'.lliii'iy (bo filloiiinj division was orian
itíi i I dimitid tim ciajimand uf tbo nb.du.
Fiot t'uluri'd-- V"laters tlG
t'apt. I.'Mvit' Battiünii íítb Intautry i
('apt. IVml sOa.Aih N: H. Vola. (8 coa. lííl
t'upt. llufllaud'a Cavalry, detachinauta 1st,
and :d. ( ''
t'tinipany"K".1d Cavalry )
.: loti
Xoilto.
Tlieoaj auai tki MiTikaa:1
Mj.il'.ti;. l i.j.ittj aii'a.ia!i;:i (a vJfUst
to ;iim aná íjv. '1 Luí Gro f.'.it iva.ay ul "Wt ot loid nmi ir.ia, Mnrniür lw hIiüis an.l
wa; j iutll.y of ii'.rmaijabirv ii i,'.; 1.
Itlaiiroiutii: nlinnld m.r. nn ll.ulf.,! M.,. u1,k'ivn.i ;mr.'i:iaj
x.íu,Áur'.'4 for turliliatMd.furtJnratiior luán on lite captaría! wnueli.
inlu'.n.-- i'uiifii'duu.iat.bü'uM tia'yronbt aiiu bud not buait much lie mr to c;uuli ullwr limit
fi.i ralb-'- b.r t wlir ''tlltiat I::?!? b:tt.d uf tbr jo huudH vedi, uiiba-- ' in h:i.j few ifiüta'u-i--
ii,i,.':!ry "vm túu ruut a uf tUir pj'cr. 'Hia uud t.is h mu cleared nt tln p )int uftlc
wiib iti'r bavin f lost a 'm.n liüli'il or'wuiptu-jd- b'ayo'stt, a'v.a-a- ibicbari-if- tb' piiíccs atttran
amr:iÍJ r.;í.Ti'lli.i pi'r":i.l un otblr puinlj ty atid even íivo yarda ilantuc from Mu r.'b 'U,
u''i m uní 'ia". í1.;:.! ir ii '!ct3 ( 'id Ibiín du.bi'ijr at ffiib tho iyunrt. Th1
cyv:i fe iu uu ia,. íi'.vü.j, lUr.d :iv'ii'ji'fli',- 't'J;t b'inVv.r. Tíht cuiiL''d tb
lipiria; oi't!'. 'r1:.! riMlry, "tiij pi'uan l luut by luot, uad wi.v.'bc.d o very yaiii 01 it
aider Ij koaj) up.iü Üuu lifjiacU'ta, ti; l'i'na umwptiaOvuU of ilw X Voilt
YVorlJ wai uirftttil llil tuuruinu' uu u ulitt!i.d ui
CapL. KittriB (Jattury 4 runa. t . i'
bieut. CU'iii's do 4 anikll bowiUüi'í 'SI
Total;.:.
Tii' ttiovoiii'-n- onuiioiici'd. froift Fort 'Union
ui Saturday Um 2'2i, Mircliunil thft ocftimand
ra'.aiap d at fcipriiys. t. miles from Union
unTii''.-d.v- tho 25 in.t. Óu Wcdacddny tlioLMilh
ia:l. a command of :!)tl eavaliy and 11) hifuntry,
a.h unc-'- towards Santa i'c under tbo com-
mand ul' Major rbi'.inL'toti. Cul. Voir, with a view
naiorr n.- "roa la.utorior jtaonctliou yl ncjatla-ban-
cli;il.ii.ti.r.
U!i j:)vejnKil uw juyj aimu.!!y nearly b,u u.i;
Üi.ns uí'duiut.-?- Tliu !oá un tbü 'iinnid Ii..j
j ftat.'d. ia iiailuiiucUU.JjtdslaW tu liavi-A Noiiob. piniT hit brfwii ruioiwiJ, li :r,It tu II :
.Wvií '..y aluna luv wth Wniul. IHininí buluml lli.'ir ai.un.i wall, un
.a ''.a)!!:-"- b rid:4, huí uk't jamjtfl. ow iw'ur
.
'Mi! a'... so tljrft'v. tn tiin ,w!t e'iihMii.n, and
laiiiini,' a dijpaidi fuiia BeaBfttrd in irUkin t j
,!, ,1...... . ... IVii r .. v. . Ir.
dutiiij ttyai-látfOuj- 'liut Í4 tu. w u
daifti, Uj-M- Ulsu1'hir a i.1.:'!-- f i::;:'S ur vitu 1'o.iL LUu'iUr üjíuU tUüii' l ili m:i
tliiiLy six of oar and iO V) nriau'tii hij'l 1 aUamp.iliita hm laaJa-- rft; Uimri'anisnr':oi.'inniürstoúV Jumid? rdairia ulnrraaluiur iiaiiMtna? or a lorco ut tno oamy ro- -mint .rt;L":'t'ií t: lr.;,!i.
tho wtiolj and lor t :,hort v.m tUr li'htiair l'uod to bu !.uiun;: tbcrti: titftfnemj is forwtu ral-- tu ttiVSafw.rt'üftSi rllv.tff'.- .: furccs IVÍ! i,.vk biH at CyiUb. y.ú-- t9;.V.t tbe X t Cuitad M freasury wnwuiUmyarofti lv ublu to ia bv
, lift iirlírt t o it L i) t hi h.wi , i ia k,,wa
jüuat duurétú,- í'iu ruar ufL iu utiiuju w. w;n rü;asrca ar JvBWOli auM.'t'iiitrrv i.tiü hold tin- rcLubi int liituk tiii li uaticn, nijont it
The wasun Iftmrer Iniard. uiirnt uflit,-- niilori 011 ibiu sido ni Haitta Vé.
nüno of o it iato f iriulation. '. ií Tile WsitiMtirton OA) ' írrapon Imit o) rilo
fl wyMrfis, nail tin. itlt!'j of niiii'.'it'y was vi"l'riu,i-- j to oar fc.roo.i. Tlio cuoiiiy was dHhHml
:nor i boijinius ilmu ever, nuii fouuluj iiu Ilia wiih rum- - 1 or W'-I- J mora wnimrt",!, and
iriiij'r.ii'h bj a von' el''.1 llimi'l'-- ol, ctwpt a!at ; irif. wlw iulu Mir kinli". Our
'.Iiu! il 'i;;)or"iJ ciV.imi ul,. Tlu K'At f.Ki waiiwall; tlir ivie ktlhullR tat, two
tim ivbi'la h.td tniril' (!t.!nn'iiil, Imwevur, nuii mi,i' (li ''I. mi'l olhuri uro Wiulnilf-i!.-
uri'ijr 5UV.3 u'J.l fjar í.vjij3 iT.'rj ii m oiirj,, A:ini:,' tint I'sj t'6ok Cdorado
mi thoairh aun uf tliüiii turuui ami fw.J a4H Vo!uii.i, k if.
'l'iia ndu'i:Í;i!J bli'M. C..-f-
liarl'.'y, ritivo noi jad ib- tranbti Iüi'ÜibI iií;lvj ;l: tlut VotidiiiL'ii of nflii.y:
Suntb, a t!i"v ii ii.Tt;d tu i!u uininr t!m du- ft ri m ' i'bc UNravh Iriorrt.
Tháy uro aliowwi loi tiüiatu i",jU r m r!,llJ0M H AVM K'hr iw
until au i'uinptuid. ,..' o l1 'iWfrftm.'.t t Vbw' lllftt 'la;',nin nt our i;osf, ra;niv mu tlirour ii.'hr:''Ui.ü ruti w umu J.ifitt. iimvnitii, i. uiiini-.hTidant'-- rs büld bimsi'lf, wliil
Mi:!. Clvr;V;v
to tliu cimpa!.;!.
i'.w.y aia .ivcli auú bayj.iols w.ilua'. iii:i:U'.lja.
llurliin1-- ? wini tim uxlieniH faii rmi, of uurirdopí.
Uwjviir .;v,' J th'i i"i titiy r,v; t'.f t!mi mrl
alum t.vj mili'i'aaj lii',ou.'UJ iili y.U'iiky
piy
V,r':K,, "ddi: Tii ,;r.'..t j.U Iim bpjtj
i Ikt?. Jm lot aa.wat lays by thi it nny woavhir, bu'
'H Llow t unw ihoi (iffa::n iao.re tW íliihiar "'labjvi
''lO'í'l.n ,Oia Ti.I i' it ttwyi. fofll.l anyny. ' Thp pnátií-rti.- tu(Vlku will not bu lu
llalli iii'j.u lint divijio.i. i:ia-- lur .
t i.rñ tn uf 'iu tb'i 'tirvhml
Va'.;!, na; IVíi"1''' i,":ily,''i'i'- ('''fe:: y .'aai.
trie (ru'ii th l'ortv .iis'.ii .iVuiiíiyi .iiua tud une
lív)i1i'thiTVi'?':;yi'"':l!l NmvYo'-I;- . 'i'hr
üi'Mii-- irta 7 ::.'a'ü!i"J utiJijt Cü'U-M- V.'lll-
t.wrtí.y Cl ;t"'; ;y w:;, a'i'i tl.'d.a'.'il
críen"-- uní.
t. ,',,')i'.iiv P'd.i tdíín front iiccrnuaniod by bid
v'.ü:m cti; .1 .i;r." íintbi' tiai oi' ib') ia'
tiilmy uiid uiu iii'.cjiu ;,j.it; Jly. a b di íVj'.n tbj
rí1').'! hr.uorv.ol finir í'u;u, iviio'i iii.w to
play üú uí, Iiat: iitr bit:i, au.i tí'!l!i! It
atnt ;k liim tliu !.! u.iiu juat abou ib' yiü.r.v,
frjct'Tir. tb.tt 'tn crfai nir a p:dui'ii iruandi
iii A.r.iúil Cuü.;d, ?.íajÚ; Ar.ír:tr in, tvlm
v.uí taadiai; '1u1iridl yuu uru
Wuiuüüd ra tbf' arsn." "Y.d.Vjo-'- i!;.- iat,
'bat say uutbit .'n at, it.' l!ct';-!-
pavo n fpih (ii'dVi tu t!m artii!t':yt an I' nliaiii'd
tin tbu till liüd libu.j' that all fis
r;;;!it. A mar, lii'loiiLtia to ('a; tain l!ou!it..i.,a':;
cump.my of (ibiu artiileiy aad a lur-- ví killail
on Uiij'd.iy by ibu oiiuiny'd trim but tbo.-j- were
all th;ua.Mialtii8 that occiirwd ofr our sidi till
Tdimikii'iiii-l- i uu tbe firat. day w;u tud.'J. .Tic
Vorktuwn Cor mat dr.-.- .":! úit
lu v.ill b.i iC'V.Im'I !. !'l.; I
lir 'ikniT a loaded nnisliA, wbiclrho huid lia hio
hand by the war..'- -. t
:,Uavj;i)íaii'4yitip kibíd tlMiMujur Chiviut j:i a
i!Uiuan Itouk j.iiiun un iba i'C0í ut lvuuio-k-
K.mcli,'Jü uiilua l'ioiu Siiuta Fe.
Aroat nO'ia on thu iiíLb 1 luft Camp IV ul al
Bern si b pringa and uIkiul o'clock tba iml u.u.u-in-
i kad posttd my iiitiru Í?rco ut Kukulodb-v'a- .
At,tTV ..i: IJi'n, Ml.i'! t.!- i- rot
silioiito'b- - ntt iclc.l.mi.l th '
.'iiomv al't-- re
1" utK'lü'.ndivd thmiü'l'vfrnnj.
Fuitli'-- li.ia rPA'huv.f fi'idln.';
'!;at tur!'!L' c..;i:'' :'fi" íl'
lÜbiuirt tr.tnp-i- o!' !uia ..n.- ' wrft lil
t'i'j battl.. Tb.'i'iMtYi.! ipai Iv i'fi'r 'til wsnd
( j!i:,'j;-jt-- u aitfgnp oa', tmd Üm t'uiitui-- nyi
Of.úh'f ("jiaputu with 1'iUlnrUtf bi hard lir;b'n, ;
and híT"Ki t. Th ir l.rt cP rtln a VíHch
Tupktf.fffV lo mt
i'lVi'Hdiit'i:! ffí--'- ta:!1, r.'.tl repirt faff
.On liiu -- iii a moveiiii ut vw inadu upou iba
a lii'V k'uiU front lú.i LwL'v'. ,cjuüa'.i;l liiá
r,.t:...it. lioinmü iaak;, who liad !li.,'ii
t ll.ii..:ii'a i'ltrry. arrivcl. aii'l t ik;;i.ri't)ai:iiuail of
tim truuiiy ia i.ia.tw (Miitiija'air tlia
itiili rliDiit t''ti t!iu''.i:i'.,. iiifii,' ami at tho
Jaula IiaJ nroctl ths ivbrli try. ml Mi
Sntjmy ni tWi) oal:unji$, nitiiaviuv: ul ruüoiuioitiii'
iatr hw uuriüau ni J.jbudüii'a líauib. L'ur tbiá
? .1"!' tu1?'! n? ri'.'í ínn'íroa pií'(! 'ol: cnftiiftn,
ií lit un
.irmy o; W dDrt mnrn' 'than-
f!iií'h havfi'liMn fbríwn fn tft 1hv
j'lk'bnr::: lautiti;' oiimany airiii.liiM aaj ireMiiifi
tlioi'tii'iny Tory nove!)'-.- ' Tlis ot.j.-c- t il to
liU wliolii tori o if paib!c. It was not ill yetor-lila-
niorainit th it mivofilii-furrioo- lien. Williams
árr:nl m f .U tfcl lhl lkM Inn Ut.
truMp- - i'r.m tbu Kíi lr!i.-- (Wníli'ifA) fl-- l
T I: y k-- t;;u 1"!!llil nA Hv
I;',:d a:,d n.i'iy iVb-- ó"H'.'f'r?.
Many lurfV..' bnuivn tn lii' fíiutvi!.' ' 1 '"
f'ir .tccia! flili lrT T'f,rW.
cll': ivíiuiumal, ri'poit.í n!l oti Ciliar línti.
Üftnai lúib's ri'l 'lite nvlrond
IVtdfi ai that p'.int. 'l;,i(ruyed hy filo fpbci, will
bi'ivcuiistruL-lii- llii.-- The railroad Irark
iv!d lj;''r.'i.;iii-- r'bll'.
parpo' vi Inluiitry force of Uaulard uud s
unitir Major Ciuvintuu vim dirwctoU to
lote olí' outhetialdiU'O Lijad, attain tbo piinu-it- l
htihl4 iiixit) Ibnaidi-'- ut thu cuiiou, and occa-p-
ib tul, wiii'a iba uiaai body un dor tny coamunJ
niuvt'J üirecily iiMmcaaun. knakuuwu,La.'úTe
tilia di o ve m out ivas madu, tbit t'üu ciiomy bad buou
Ntiongly rtiufuruudund hiá ciliumlcdsuujtb wuu
froto jiol) to Hoü. ,.. .
tvoiiirt oflicnevil liildfi a T:au tbromb-
t 13 roiMtltllblO tht;ionjrtuvii,t..illtliaii.,Ll,iil.. Tlu. i'lbii il la Ulliut tba uiitiro aiv.jo:', t:;l
tin fthonbi bnvu buun tlu lii U1J" I1 W rt.;.. Ion of Iba
.nwtnl In kill,,,) .1,1!
e h. Oar d'HSinn brti:''i to nrri win twcft nn tilt wni'iubi.1 will r.i.t. an t iilll in,,!. ,if
At t) u'ulock w lult our oncuneut nnj b..lt: 4.I tj.vaiiii i. and ib1 " f 'iviii litis 2o5 arjtiiiMl. 'tlu number ol nriMii'iorj tukuu
!a?t ffwd iv: 'Hir TOÍ!ifortv?fl"Ui m 6(111 tir
rlvin".!iTid 'It ii ontti.-ad- ' th?y bví' mituHa')
ffctl'imod tlulf line on the Hvppnlniiiniol ii ordtr
tu muku a Bland oa tan Wiinala.
Co:d. V.Clcl bin's ataiyii Euni.'iia.t i'i tvj ab;
and (ivary wtVir ulujü'.'ut oft'iwc tíyi'fu duuiij
u ui'aúuiad ofuit.uoiph k.-- auiuu
disl anw of the 'oufedf ti a iiVf mat to Hiuh
mitid'ii swtymibn, arfl tV'lniisn'.f v!if
frjfii jj .4t pyint tboy uiu-t- 'm.io' Kuóibfc'
mi tuu a. i. aruvaa t latían luncii, j iimdid nut their qdv:.w.:.Li;íirll:.K-'- about f,.JM tl(.w js 2;tg. ju?e im ate i!iiio;)Sii.ti diaUiut: Lho coutmaud uudur llujur kCJdviutoutkoi! mili'i from Wine!:ulr r Ik. bí, baited ..yf ff,(' jiave loát and will loso iu tlu jar-
l"li.d:"oiitri ar.' ('.'ii tflfif!? pníivün a'iit onr
camp.', aad itfiauiuiially a íU'.av.dor- IS Jiid'cd up
by uur eawtlry. "
Twu j iiva m (.f C a. ri.'i'.laa'il wbo
í:urd th "i b:i'l"j:t ivUiimí Irian bn viib,itv of
tiio Uai'i.aluinnDck, ivpurtiid ttisl (loti.' 'IHmikm'
t!i 'ir tuiiiii üri'á Ti:n hivc.rirnl. wbt!-- our itrmv tin rifan wliinh lt most on tiio 'i '"'r"W-"""'.'- "Ma.rth.r.Mitt.tb.flfth Vfelnia,
., IW. vbon I dir,,td
.tlurbailllíMwtir s nt 'ftalnml 1 hu r'aiit.U. Umiuu. 7 li. S. luliuitrv. AdialiuiLGaa. iaiil m 'liudr-aan- had lun mirrontidfii hv tlif
Jay li'jUi'ia luuiu aiullliü tn.vii.. luvus iiou"ial-lj-
U iimi'J ili.i! a fclrrt!iSSÍtiMf wmH ' hiibi
iUiiou i I" L (lla.layi. ami till
wjii f dl iti)iii.otcüi 'I'liJt if j;i w, uiw
uf on b ,t!i Xií oaa
katmvhiit-tl- l'Db'.l dliiil Wp.füfW br
vliii;' iW oar polity tü llfti,i a tele, in
ItAOd It ill tUiU-)UM- ,Vi.ii-
tliao 100, siiJubuut two liniidroj of uui' uu ara onl, U wveel lorniant williiliu v'avabj.auil re- robel c.,ti:lry and captuivJ. "1 'ntrMf.il."
wotttiilml. 'rhoili thoonnmy had ainwh lv;r egnanluo tlnpoeition uí lio mieiuv, I haJÍI ' ' "- -
fonn, loar iíccm ofainnoa moro ihm our an.iy, umMilod but aboat 3UU v'anli. whou'o'ur nlckota ' ""'"
ty of tlmlrinpilal,"
tlio aclfdioii of li rlitiii' cruuml anl unary .ollwr VfBS drVuU o aiou li'ua; and tli cuoiay opened rhllidolnlúa, April 4,
w of tin- pr..pa".ik'r.it.a,- - l.avj oflllo ona.iiy, ill v' i"
...
buou.""'1.í "W ' A dl sialrli sb, - Iv. li.'f,' tllii 'uijmU from aiuiqiniuci tlpv uacoud.Haiui Mm ador; ul l.amtre Horn tlio - "'K a.(-a- in niuiii upon mo u. i sue auavo ft, f IW 'Vrvdfc'Uoi fcofe. Nli.rlMh,.dlvis'mi, of libera! Williams, ll.o roar Ri.anl of '1'liorn wore timayldoc is of lieriimi pgtfiMnl (ra Oar IntWri . lomarJ aad tlio ; M , )rl to 4& hraut, j 7 . , mT .. 1- T.
v.aa.al Ion ma towards tnev,"a.oalaif a.raa.ly a: tao UattloUoid. UbUu Uia wi Uaio wiia elurprwitrr mrowa out HW m pwu ia aiaiií wiw ' ,;. i,.,.;,,,, ,, ,rlJ ur tf.mr- wuilwiUV- ' p'! re
ine; njainat tlio enemy, tho eolor Wart-- wai tivn nil udiiiiiou.ulVluljiuli'y upioiUd Uw Iwttories ' ,. ,.'.'la uii,,.r,,.isn iJLi 'r; ,, awcm ' f'n! f)ia;'.-."- lu iva, ' in Voia'..';.'d;i.' nat
' Momanroxplaiinid tlio if aauii ,il ,ma. tinoinya laiessiwi uowa; yi aiauior lanniiiiy reptaren an u.. ii.i,s m.. ..,. ,, ... l,,.;,,., .ub.,! in tl,.j part utui r& m tíi W P4t 'IdtóW t!i .lr t'i!,M. JtoM toa D'olu-- of In htm at tim rnkiot Ins lifa. lio ast color bourel la uantniardovrt liyo bourn; Ilia flItt- - m,,;,,..,,,,,,!, n n,,, s:.,,t; r,,,,,!, ft b,, t;j;itll ,' V,..','i,- ,,(;. ... j, i.;;.,,f. ,,'
or infantry an 1'tvo t.ittt-- 3 ót ortilHry niinonvo was a private namo'i i.n. isnon. nit mgvm ati.gtatt w.u oi cuuar; nnu nav-- , , N , - u- t ' . ... .
i . , ,'. T.... Il, t,,.ir,B.ua.ML'n vol ilm. .Uplnitd !,u.i.d. n...r iiu, tnikh l.hn Mum V. i lu.in in Wu nut. .viiticl..,! ' " ' T laimint! Ti'lf O.'!! '1 2 .I'l'l if fiif'eréil..iiniiic hail oof out. lVoui ei il.i'a. bail, tllnt :' if , '.1; a';;,;,ii.'ij ii'Hiiiancou ar.ivon nnai i.'i., .',iiij;i uun' i .v..u,h i,.., mm v..- -, ...T .... ..r.w
tíouoral Uaniott, by the vociforoirt and uralimi'd txni tofinnt In tllis jMkt rrirlraertt.1 tlutwlioil nasdoa'jivo from tilo bosniiiili( to its
ohivr, vvliicli rini..i o li.il fr.iiii lln.u. Tlio nt-- '1'lioi'elmls liud an Irish b.itliiliaa of Quo band- - aad. ... .v 11.1,1, U.III..1.UUI uiu uiiii.1 ia cii ius .', v t iaiiitiiinarv iiu a.ami on tit nart nl' tin (Jun rnaianl f 'Oni Inajnl nttl-- iVt-ii- ;t.ti'kV''iibliiwllisl,.(iiri.i l ail! red and fifty men, of wham fortywora killed on Major. .Cliiyiojtau'i couimnnd cootiuaad on in- tn prevent tlio rebels from receiviiy onuplios .uf lleitati'Iijltroad nre hrn-1'í- i riti t'riifi
,a.; id from in 1. -tlia finid, aud ueuilv all llio rest woiuulrd. ..vaiicod bis ariuy, wbiiiU.iuvi .eoii.Utoil oi sixtoon c Jul via Hilvana, Xuitluru portswaidj JoV'nrt's wjiora, some -- Oí Tuxiina wore
postoiF, and fe!f" upon the biiotny's train of tiliTlin loss on our nid.,was liiaviuSf iu Uta EuditfiTitimi'iita of..iufáatií'i;Aiíif 11,(1011 men; live barrels, Ac. H i- - 'I :fourth i'ciiwylvnnia If the live eoat-battorrins ot artillory, wall n total oi t
'Aijilici'ál rUspáli-lrt- tim W';.t
:JatM 'Apfit'f I sarsi "ft ii lis! M
íóail'lSest' frott l'li'tsl 'tlri; t!la!.l!.'. t M 'l
' ' m ..! ''h..n- r.,i V,U,ii.i ,
sixty wnirons, captarme; aim tlostroyiu it ami
spiking ono gun and taking
'1 oi'licorsnnd about 15 iBon'priaonera.-'W'h- loss
(i'ldlilwiiniitljitiwlrtl'alioiu of k.jfip, uud; paules oftitoo Knmlrad msn Iri' ajl nioJ. ilicy
Arliliy and rÚoíviut.'" Ifisliiin of Wife extended loiV&il Murray, as diiahimr and. km ar ofiioer
.
.B.-- . , .i, i i"t li'l
l'a!li..l01Í,tliil4 '
In roforeeeo lo lieaiirecard s di?;'-,t- 'r !i',' j! ií, il
to in tlio (lid Point Di.patoh, inipieiiV líate hi'ii
made, ull tlio 'nr üepartuient, and trfl'arn anflipr-
i'iil Ibit. ttthrohnVlfl fr.k.n PitlsWuv
as over drew a sword, one cáptala--, mm lloutwant, of this train wisn inost serious disatpr to tho
throe privates and oni- ' ertpNlríiírrrm'His'bhire-aj- e and arrtniatilttoti' aud
eera k'ilW and dixit ton wonaded. The lo) 'W priijr tj'm of firovi?ions f which ho wn short,
ia the HiitMli aad Fifth fl!io ' tcriroonts ia about' :M nch praiáa il da tó thenffiei-- and rnon of Major
..,.. if.. ..,,1
.Ivi. M.nMii.J.' .,.,r ' Oliiviiu-tnn'- AnrttinnrT. " ul " "'' '
jilwult niiloon. lio.riüUl oi tua v.il.ijinul b.i;,inil-
tow.i, and a milo and tkre. qaavLera ou the tiff of
lili.au'l thoyiljiio lay on the' road between ilio
i iviwl liitbt and eoiiUi. Taaw U mud toad
' 1'roai tho tnrnpikoe mtleer bo from
..JtViiud.ouliir.Ui thurfaktof tbdmid na ven m to
irá &ryithliitii;frie B;U nr.'f;
M Tbo Navy P.pnrtraent a rinlnnul-t- enblio,:
of flflv Ibililgri'ti fijU'liiirtf.,, Tin'
draiifi'lita of moulds. e. Jare luau (uepartil ly
t'niit. llnblgren.alltl nil unilcr.l'.'i'jjl'at the pm
Will mln h aWirtEt'rniil'tWi-lte- trftin tlie'lffineli
Abdiit 5 o'flnek p. m. a (fo f tfitw hm Hm ill", alreadv L'ivnn to tho nublicl 'ciiutSiitirt tlio" ' ' "wouiiUed. r
, uouleuaiil Colonal thobi tim enemy, and nicasmW'w e ' ttiWii ' bothurn, of llio Third Vir; trnsburg. Tins load puaod tiuwuiilt tbo left of roort in tlio Tsorfolk p,ipor.,"A!l tlih.ríportí re- -
forcé to pattnf m fliS'dcndanatalte' ato orciloJ (, tliolÍ"ar"!ioiiirtiiioiit cntiflrifi.'fñr. state
" M:i .. tMlits that tlii cnWny wqro i' . MmtfiUiJoi wltko wioaaili-boic- '
ginia, it amotnr- - or oar aula. Timsa
aro thtoaly lield, officers killed of wounded tMhij
Union forou; i. ,
Tho reliáis earriod no knapnacka witli thoin into
action, ami all tlio ratiom in their hvemcks was
Oar tats is not prit: fomhitfUKined ofltMrif,,, ,IB tho pr'ovioua orders of (!ott. Unttit wotld
uofuio. Coyoud that tllcro 3 4 grove . of trees,
aud M$r a riik of hllle, with, a tono wall run- -
n!n;t nlont'iU suniuit about .liiyli. TW
,v.i, '.In rebel line of oifona mi l UoMls OS tb
and arc lio.igntd or use 141 buara Uv.ii v.w.t ,
of the Miiiiiiur sijle, and nihi wlic.ii t 'tin'.
tion lias lie.-- eWly direet"'l Willi--
l,tent:naKer uoi. en.) miimi.imfli (Mint. anU ilif enemy are now statji In
S.',A.nndl,Nt. Pliambcrs, Col. Vol ) It. !'.
UK. Col. Canby hat tttablisod Head QuartersKAMA í mili GAZETTÜ- -
i'Uipliil a til thiaia, Nlnl U aetblnt."
it 8aata Fa again. During hit absence Uuad TBI undoralnad having been appointed by SpecialNo, I, laiuad by Coi- R 8. Rubarti D. a Army,
Cnmandiag the Centra), Santa Fe, and Northern IMitrhtt
of Mew at tica. Inril léih 1IW IWilvuof ucfa
Quarters were ia the Held.
JUTS L C0LU.V3, ITK.IÜ Dt, Dina At Fort Garland, Colorado Territory.
Oliver P. Barney co."F"
W. H. 0. Conway
Jamea 0. Drake "
Lorenzo Own " "
William Haydock '" "
Thomu Kelly " "
August Konsch " "
JohnLaddy ' '"
John Loughlan " "
Joseph 8. Sesmore " "
Bobtrt Sullivan " "
April 3úth, 18G2, WiLLUU P. McOcim, aged 22
joax r. tisujx, auto.
coatraband Rood aa may be aubjott to cenflixatlon under tht
Act ofOofig.M an., all agent of tWeel and Manuel Aratjo
or lthr ofthm,and ají pertona having aold goods ot pro-
perly of thtm or either of them on commiaalon er otaerwltt
ar immediately required to settle their acenunU with ate at
my ottte ia Albuquerque aad all noraoaa having gomui
beep, or other property, of the ald Rafael or Uanft! Armr--
or oiihtr of Ibcm In their potaeaelon are required tn dell v.
or the tame to me ImmedlaUly ud also all person Indebted'
to laid Rafael and Manuel Armljo or either of them by net
orothtrwlltartrequelred Immediately to pay lha ten I
years. Tht deoeated wu from St. Louis, Mo.,
where he leaves t widowed mother to mourn his
early leu.
the land storms of the plaios, they have driven 1
saperior force of tht tnemy into tht moaattiot
forced him to abandon hit trains, his supplies aad
hit plutder, to leave hil lick and wounded by tht
waysidt without care, ind often without food, and
fimlly to abandon a country which he had entered
to "conquer and occupy" leaving behind him ia
dead and wounded and ii lick and prisoners, oil
half of hil original force.
These malts have lot been attained without
serious lenes and tht taureli wen it Vilvtrde and
Apache caSon, hallowed by the blood of maay
brave and noble men, will ever be 1 bond of union
ud friendship between those who havt ttruggled
together to free New Meiioo from the domination
of aa arrogant and rapacious invader.
By order of Colonel E. R. 8. CANBY.
GCIDIK C'UANI,
Captain 7th Infantry,
A. A. A. General.
i i i t.;iin ki ív, hay i ins.
ST" Said the general orden in this day's issue. Timothy Flynn "
Jamea Dunn, ' private co. "D" 1st Car.
Oflielftl llet of the kllloa, wotnnrird amd milt-
ing tl Ike tattle rvll.nl. tebw,)llol ItWt.
C. I. CfJtfOC,
Receiver.
bdbioriptioki
fKJtkit IS edVBaCO WltÚOOl .XOOpttOB
JJJ
fur m nonti. Jsfw toro UOUtbJ,
awflocopiM,
....i w
Albuquerque New UoiIoO,
April Mb IMS.
Lyman Mishler, 1st Iieut. Co. "E" Sib Inft.
.Nicholas liars, Private ADMIMSTRATOJW NOTICE.
Th anderilrntd bavlni received lett"rt of admlntotrsriloa'Coi. ('insr'i Auuval. Afttr ta ibwia ef John Pollock, "
Nathan Oolliher "
O. W. II. Merrimat corporal co. G"
Peter Alio worn privatt " "
William Beray
Sylvester Beonett " "
Frederick Fellman " " "
Jamea W.Jackson " "
Daniel Johnaon " "
L'aaiel Hilev, Sergeant ce."G"2ad Cav.
K.A.Bius'i?-:r2ndCorpl-
Barney Dangac private " ''
Jacob Eggersledi ' " "
.
''
William Foster " " "
John Stewart, Serg t
Henry cnutter, Uorpcral
Patrick Buches, private
from Ihe Hon. rtobate Court of Taoa County Territory of NeW
Meiko hearing date February 1 1B63, upon the Mtate of Peter
Joseph deeeaaed, all person Indebted to the eaUt of aaldi
deceased are hereby notified to pay Ibe name Immediately to
tbe aubaerlbera; and all perconn who have claim agalmt tht
said aalate are requested to preaont the aamt for teltltioant
befar the said Provate Court within one year from lb data
of said li tters of aduloiilrtlloa.
ADVERTISEMENTSJohn Murphy, "
orer foar months (roa Euli Fe, Col. Canbj ar-
med aere on Salarás; last. Tin welcome which
ha receired (rom bil nanorotu fristidi m flat,
teriaj testiinon; cttlio tstimalioa i which ho la
held by our citizen.
In the litter pert of December the Colonel
went to Fort Craig to give hil persanal ttteution
Bimon Kotncniitii, (.orporai
Jacob Levy, private
John Ford, "
JOHN RANTFi'rEVA?,
CHRISTOPHER CARBON,
Aduloiiiratwi.
TaotN. H,
robruary U Ilflt,
.No.il, lit.
Tilomas Learj, "
James McDonald, private
Richard Morrison "
Samuel Smith, Private,
Rudolph Wolier, "
Michael Kennedy, aergV
Ju. McNally, corporal,
Fredrich lluliler, private,
Charlea Kpwmer, corporal,
OttoMaina ' " '
John Leibrich, "
James L. llockwell, 1st Scrgt.
Thomu Arnold, private
Co."G" 2nd Cav'y.
II
Co "C" 3rd
a I.J) K II
II UQ1 U II
'
" "H
li'l II II
Hup CJi'AHTtM, Dipt, of Niw Hinco
fcüU f, K. K 1, 1W1
Diuhevr K'l loldlin of th roiiUr or ToluntMr isirrice
Muil.üJilDlMllingthtlr0uiliUten'8tsM Ut fund
uow in iba counlry, or tuou to r rtrt, vlJl trnbl tb
to iiUl lhlr evcuuata wltbln Try short p,
rivk. Ttr cmiiliof dlichrvriMt aoldltra wbo.wiuli 10 Iwn
ibieouotry will bHtll4unti, hy Uta ftjmtMM tt8uu
Fa.
All pertoes ir virud ifttttit parfhulni tha iceooaUof
dltchartil voiuDtetn, hi til HoapagM agaiuat thaoi will
flnt b nallactail by iba 1'aymuler, and Uio axaelloa of
l(f bitwt 4iiwiu la a military DBase.
B) wdwufLK. S.rmtTt '
couxenoxa.
to the preparations that were being mile to refill
the Teuni who were tíreatenis to invade the
Territory. The labor to be accomplished wu one
of greet magnitude ud the means with which it
wu to be dole were baited. Neor, pcihaps,
wu in irmjr broeght into the field, orgnnued and
dieciplined io the oiidst of as many unfavorable
momea uarcy,
John Douglas,
John Lllard, "
Alexander Gillon, "
Kujene Uibbons, "
L'inile R Kalm, "
THE ubacrlber respeclfully Informs thoie who hare atto collect, either from privet Individuals or from
(Jovernment Departmental In this city, that he will give prompt
attention to ail bualnew of thia vharacUr entrusted to bit
care. The usual eomrulsiioiu will bt charged far nuking
Ruferen can be mad w flovrnmtiit offlctri and bulBs
men of Santa F,. ,
Oo."B"
It H
If
II
Co. "F" "
II U
I
"K"
Ce."C"7thInft.
tl it
J'
tl II
,
U II
tl
Is U
II II
H It
at H
II II
it
Co."Q"
II
"A" 10th Tnft.
II H
II
"H"
H II
0 II
UlfKUKn UMiri Pi,
CapUla JUilnfíütrj.
Bit It A. A Gaaaral.
C3 dm. ' '0K7.T HKAUs.Jaiaes Nolan, H
John Tehao, "
and diicoaiajing cirenmttancei ai thoie encous..
tend by the Coewaodent of thil department.
But he surmonoted them all b; untiring pene
Philip Shoemaker, "
HULL I L TIIH ifClfcJoseph Kalgnn, "
HAMMERSLOCGH1 BÜ0A;, PR0PR?'R3trance, ard did not luero the Hold until the eue
mr wu Taoioiihed ind peaco rutored to New
Hal t tjiwiari Ivpt. tt Saw Hailca. )
lataTa, N, U.,iji, i9t
Qntnl CV'Un.
ho. t. I
F.iirMl.
in.,..niordarlybtmri at tbaaa Hiad Quartan will la
from W 10 fur Iba blfi f ibalhaaf Uattartmanla, ami
wi duly and frwu 11 te 13 for cliiwus on buiiuaii.
K. R. I. CANUY,
Culoaal Uib Infaiitry,
at; II Cikuiuliii( lAauiiuat.
llciieo. Corner of Main and tThird atreeti,
KaiiHAaCitv, Mi 8 sou iv
lawtasTiati to atesiuauio ioldiim. id
tertUeneat from Bead Quarters, to be leei in 0alrgan,andmanufalureil of all kio í
James Kelly,
William Junes, Sergt.
Junes O'Brien, private
Peter Collins, "
John Honnrt, "
Samuel Miller, "
John Riecbling,
William Schweer, "
Charlea W. Wushburn, privatt
Thonaa II. Crotty, Corporal
Carl Christianset, "
John C. Bronj, private
John Hchweeo. "
ear colaini to iir, eoaUini warning which if
Wm.O. Smith '..'.' ' "
Otto Egijwichiiall ir, Bi g or "
Jársei IK Mlrti private"!;
Nathew Meyer . "
' 'JolmOrr " '" "
John Sullivan
'.'.Wm. F. Shallard " ... "
William Smith "
Wm. N. Anderson Sergt. Co. "A" Col. Vol,
James H. Custard, corporal
Hugh Brown privatt
John Branch
F. M. Bridgeman
George Simpeon
George Sanford
Garrett Tienen
Andrew J. Thompson
John G. Thompson
Asa Talbot
8. U. Vaughn
John M. Woaver
George Williams
J. W. T. Young
S.W..T Young
Andrew R. Daran
rrtrick H. Duffy
Francis L. Finch
William F. Kentoa
lu..T. Newmiu,
Frani Pampancb
Samuel Picklor
Thomu Payne
heeded will be oí great adrutage ta thoie who
have bees it the aere ice of the country and die'
ReaJy nado Clothing
u Cenia Furalialnf Ooodf,
Boot! and itioaj
BaUaud Capl,
Truaki, Carpal Bagt, k.,
charged before receiviag their pay. The fanda
which will be here in a ahort time will enable them
to reeiire direcllr from the Paymaster ill that ii
due them without nbraitting to the diacount aau.
ally required by those who purchase clalai of this
To whlah w tavlU tbe atlentloa of the dllttni of Now alt
w art deterttiuetl w Mil you guvda, tvitei la ai Ifa by
character.
Ucorge N Ilaacom, Capt. Kth Inft.
William Monroe, private Co. "D" 1st Cav'y.
Emil Uride, private "U" U
Simoi Cooke, '
Jamot Courtney, privttt " "
John Drlscoll, " mi,
Joseph. Fklaa, " " '
Thomae Mc'l'ague, " " "
" "MathewOUricu,
Patrick Murray, " "
John PbilliDB. " "
25 ?ER CENT.
Imé thai, aay other Store la Ksnsaa City ar Vetporl, allUu. DuKii.uiot writes to hil frieads that he
weaaa iiiuw, uu win Ruaiawiiua ywa wih
diieppolDled. Xoun Iteiptctrully.
Mar I If HiMMKRAUDGB Daos.
will be here sometime during the month. Ho
oaaee out with the folinteers who an now on
Bravl Qtiarttri Suu Ta DUtrirt, Dtrrtmeot W. M,,
Stat. U, k'ai I, 1S11.
Ordarl
N.fl.
r.rarrrlof ddr wapnnt ofaay kind, toafoalad ar
aUieftiicealad, iimrkil) forbiddaa to olllwuby tba lawi of
lit Territory, aud th I'roToal Uaribal of flauta ' ud lha
UlllUry f th Poot mi aid tha Profewl of th town,
anJ tbAlcaldti of tba dlrTarant Dlatriela la tbo irii!l
furc eitiDt of tL ilatuta oq th ub)el.
II... .Itii enjoluedon thai'rtfKt, Iba Alealdrt, aad th
Pruott Maifhalaud (ffllcanon duty at tbaUarrbwii, to dii
urn and arrest all eitíii'Oi cirrylnn eancealtd or unconcealed
deadly WMpntiB. íblr arms will bo otilad aad tirntd ovar
to tba I'oii Cummauiler, wbo will hold ibtm aubjocl to bllir
brderi;aud he will LaoparM'trd ofthonamai of all
rknlating tlili order, aad prDt Iba aamo ud thawit-n-
siea to lb lirand Jury, at it Aral mMtiiig, for lodíctmenl
and irial In the txurts htTlDg juriadletloa of aueb earn.
..Thta prohibition la nut Inleadod I ttosd to perMM
traveling from aenu te to olhar towu, or partos Romiof
from otliur pai u of ilia Territory, while travel Lug wher
against lO'liani requtraa arma to be carried, but with-
in the llml, of tbe town lha prohibition will bo rigidly en-
forced against atinjas out In Ibtaillury employment of
the Goveraruont.
IV..,, Selling, bartering or giving to aoUUert lntoitcatlng
lliiuoraof any kind, by paraetw with or without llcinw are
aleo forbidden by tbalaiYx of the Territory ;aad Ibe I'mfectof
the town, the Akaldes. th Provost Washal, aad the oHlcera
on duty Inaarrifon, will it that ail petiw are orroated wbo
In any miuner viólalo the laws oa the auhjeet: and the namaa
of all persons gnlltv of lhs miedemauor ud igaobl trsfflt
will be by the military Oommaodar of tbe foot, preaenled to
the llrurl Jury at Hi fJrat mtelini, for ladicliiMil ud
aceordlog to lawa.
Py order of Col B. 8 Rnettn,
CHAKLRH MSIf HOI.O,
lit Uul. Vila,
all If. A. A. A.titneral.
the march to New Mexico, or in the coach. If Alexander McRae, Capt. Co."R '3d Cav'y.
1"John J. Kaoi, let Sergt.ha coma by the latter he will in all probability
arrire atit Thursday.
LARGÍ: LANDED INTKRK3T
FOR SALE
OTIMVIDED SIXTH PART a Wil rf Lial,Till iraobid to Oran Bt. Vr.lDVauil Coraillea Vi
homae Haghes, i, orporai
John Ludwig, private
Patrick Scanlan, "The Majtr brings with him a large ameaot.of
fanda for the ise of the Def artment luftceat we John Westervitt, "
Co "A" Col. Vol.présame to meet all the immediate demanda apon
it. He in accounted ene of the moat correct dis
lli, decuuM, uy tu. Monean uomomont, .vi kddwb u tne
RIO DE U8 ANIMAS IIRANT buuU'tM in tl North Sj the
ArkaoiM RlTir, and lacl.dlnf Ita trlbutorlollllo laa
Tlmpft, Aplatuha, 8uu Cl.r, Cuebara aid Hoorfeae
from their eoaree to Iboir coflSii.nco.
bursing offlceri ia the aerviee, having at all times
aa eye to economy and the iatereat of the Qer.
11 B. Woodward, private
Nelson A West, -
Marcaliua Baca, "
Joae Homero, "
Joachim Soazo, "
Kernel tjaia. "
Jolé M Martin, "
Antonio Vaiques, "
Ludlow Y ruden
FJward P. Uoblnson
William Cook Co. "B" Colorado Volantetn,
Allien R. Sanburn
Albino Brito, private Co. "K" N. M Vol.
Rafael Uallegoa Corporal Co. A 2d N. M. Vols.
Albon R - private co D
William Mortiraore, Capt 3d N M V
Kdward Walten Sergt Mortimore's co
Jose A Crospin private
Thomu Gallagher
Lorenat Romero co A 4th N M V
Rederie Stone Capt 4th Infantry
mmo
William.iT. Roasell captain co B
Charles J East private co B
Daniel McUany
Owen O'Coanell co F
Geo A Putnam
"CletJí. M. Vol.
id
"B" 3d "
0"
peminent. With him extravagant apoculationa are
io favorites, nor de those who wish to make large
gains upen Qovernmeat contracts Had him a
Capt Mortimore's Co.
for twrtlcalarS eaqolre of tne uad.ril.nM at eanta re.
re.Jaaiarr M, lSSI.-- lf.
LAW CARD.
J. HOWE WATTS,
(Formerly of Wittt & Jackton)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT
trend with open hands. In timns past his aJrain
titration of the Quartermasters Department has
Albino Henea, " "
Juan J. Sabchea, " "
Mareiliao Duran, Corporal "B" 5th N. M. Vol.
Bamon Candelario, private " "
Carloe Bensinger
WOCNPIP,
flail OrmM, fterati., Aim ft, in )
NoitMMJI MlL'T, Djitiuot, Diftt. N. M. I
Albuqieriut, April IS, ISM.been marked with ability
and distingnlsbed for
the fairness with which it has been conducted.
nit oun
Po.Joha Dillon
John Kane"D" Sth lift,Hiiu m Naw Manco. The contract for car LAW.
April SO. n50,tf
rying the mailt from State Fa to Fort Fillmore-fa-r
fear years after July, hit beet awarded to
Charlea Murphy
Wm Montgomery
D 8 Skinner
Charlea W Taylor re D
Terence Brady co G
Bsnjamil Wingate, ('apt.
Ge. McDormott, 1st Sergt.
Lather Sheppard, "
Patrick ltyaa, corporal
Fredrick Bently, sergt.
John F. Salkauld, "
Jamee Broadbeat, private
William Harknesa "
Andrea Kiniberger "
Dennit Lipencott, "
Slemaent, Roberta t Co.
A. k I Zoclcondorf at this city put it the low WILLIAM NORRIIOH.
Manufacturer and Dealer In Tin Copper tad abeeliroa Wart,John W Amea corporal co A
S Millt
James Martin privttt PARLOUR, COOKING AND HEATING STOVES,
est bids for the following mates and eonaequoBtly
obtained the contracta : Albnqnerqae to Fort
Stanton; Alhuqnerqne te Fort Defiance; lut F Sylvester Gibson
William Worthiogtoa
FOR COAL ANO WOOD.
Japanned Warf., Hollow. Ware, Etc, W will diitllcal any
Thomu Murray, "
te Taos; aad Santa Fe to Abiqulo. MicbaelU liara S WeetOeld St. Uuia bill, Tin fUto Wlroaadtiheellronata malladraaaa
on St. Uuis price.Oa the reate from Taet to Fort Qarlaa.nl the Joachim BertsKdwin Hullivnu
"
Josenh Weill "
I, AH proaerty of hatarer atura (if Jon atarla Charei
of feralla, eounty of Valencia, of Ola Lucero, County of
H. Halrd, county of Rernallllo, Manuel Harelo
county ef Bcrnalille, Julian Tenorio ud J. K. Kavin.Mili,
oounty of Bernalillo, William Calbam of (anta Fe, A. U.
county of riant Fe, I'alrick Macatler of Aintn Fe, David
Itiwart of Aulooehloo and of Kugena I'epin nf Santa to.
i eonfltcatloo wider the act of OonicreM, approrea Aug.
1. 1161, ia by thia order condemned and declared forfeited to
ho Govoriraent of the t'nlld Mtatei.
II, Mr. C. U. Clark, Renim at Albuquerque, will protcixl
to procure aad lake charge of the peraonal oilecti, debu ind
monies of lh parties named ia Par. I, of thia order, anil in
the manner already dirscW In Special Ordera No 1 sell and
dlipoa of the proceed of the salt or aalee of the tame. II
will enjoin all debts and duel to any partial tuhject under
thaacts of Congrcaa to forfeiture of their properly, aad no-
tify creditor to pay no mnoiee or make orar any properly
to dtMlierjr Iheir debti, aa no discharge by principal! or
their agcnla will bo valid In law after lb la condemnation.
HI. All claliru and account!, Judgment, bonda, mortga
ges or other debts due from partita whoa property It
for CotiDicallon will bo established and autbentloatud
la oonfermliy with the law of th Territory aud Died with
th Receiver and by him cer lifted up to the Command log
of tbe District for payment.
By order of Colonel B. a. Romntn,
aiAKI.KS HEINHOi.n
8l Lieut. Id Cavalry.
A. A. Adj't, General.
ntwl Quartan, Contra), Banu Fe, Northern Military
Districts, Dept. S. V., Albuquerque, April II, IISI
Joha L Ktuaody, corporal BaUD QuATRii, Uir'T. or Niw llixico,
Santa Ft, N. M. Mj T. 1862.
Ham uireei near tot Levee,
Iimi Cm Mo.
FJBCUTOR'S AND AilMI.VbTRATOH'8 KOTlCal
The nnilenlcnedhavlnii received from tht lion. Prnbatt
Corneliut U7, pnvate
General Ordon,raincK uoiomenPhalea Cromer "
contract waa awarded to Kltberg k Amberg.
From Fort Garland to Deaver City, the
wu not let,
At the time the ahora lettiogi were announced
the bids for the mate frost But Fe to Indepet
dence were not opened. There It heavy compe-
tition for the contract on thil line.
Crturt of the oouuly of llernal lllo letter tciUtncntary and ofMichael fireea No. 43. (
All derten from tht New Mictn VoIud-- Aiiminisiration uaieu reoruary ara iiwi, lor ine estate OfAntonlu itanduval, docl, laie resident of said county aud Ter-
ritory f New Mexico; hereby notify all peraona Indebted ta
th eatale of the aafd Sandoval deed, to Immedlaielr oar
Joaeph Hudson "
Thomu McDonald "
James McUnire "
Thomu Quiglcy "
teen nd Militit, ezctpt luck u are under chirfei
for mutiny, fr joininir tbe tnemj, or for taking up
tvMi isaiait the Ooreromeut are herebr dii- -
audi IndebliHlncM to Ihe Executors and AdmlDlslralor of
Co. B"
(I
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chartred from the lerriee of the United HutM.indPatrick sunn
will be perdonea li, witbiD thirty diyi from tneriJames M. Snyder "
uow vi kUio oruor. uvy romrn mi viíw aunin re--
faldestnle, ami all nersoushsvlug claims a(ilusl the tatat
will preent the same within tbe lime prescribed by law for
the letllf meut thereof.
Jnai ilotru GiLiMoa,
Fiu.ncmco Tnnit Camu ot Bao.Jai Saun.t
Kitcuiuri and Admlutratora.
Athnqiierqii N.
February, Srd A. I). 1M1
D4i ljr.
Uenaia Sullivaa "
Joaeph Uoag corporal
lien sawten, private
10 We observe from the Denver Kewa that
Mr. Weld the Secretary or Colorado Territ07,hu
bean removed from office by the Secretary of
Btat. The deecriptiot which the News gives of
the dehact oBeial la a well drawa portrait of a
Ban with a narrow contracted mind attempting to
enrich himself by u improper nee of the authority
of aa office fortuitously obtained. With namae
changed, the picture would represent Holmes per.
fectly. The latter hu travelled the aamt road.
John Can "
John lluchanao, corporal
Thomae Dalton, private
port tnektifleiTei to tbe Alctiuei ol their leveral
preciacti and resume their customary Tocatiou.
,Tbe Atc.ldei throuphont the Territory will, at
the expiration of the tbirtr daji perilled above,
report to thil office through the Prefecta of their
DislricU, tbe name, Cooipany ud regiment of er-í-(jeierttr from the Volnateen or Militia, who
ma have reported to him and in good faith bare
resumed hii former occupation.
All who fail to avail themnlrei of thil
Barden will be rttrardad aad iraataal aa da--
aptcial Orden )
No. I. Í
f. C. B. Clark, &,., Is appointed Receiver of incliVf.otra.
band goodi as may be subject to wn fiscal Ion andar 'the act
CfCoBgreM, approved Aug. 61b, lifll.
U All the ptrrooal goods, effect, rhattlex, eradlt and
of Rafael and Manuel Arraljo of tbe lowi of Albuquerque
are by tbii order of condemnation ennflscated at lawful prite
of the Oovertimenl and will bo lold for Ha peneflt.
n The receiver will malee aceu a e T nUir eiof Ihegoat'l,
chntllei and personal affeeta of tha tata Armljot, and after
pabilo natlee of ten dayi will ell tbe uros lor cant, to the
hlghHt bidden. U will enjoin the payment of all debt and
duea to the an Id Armljo or their agenta and collect in tamo
for the hencdt of tbe Government of the United Bute, glr-
ineauianey
John alorril "
William A. Smith 1st sergeant
Timothy Sullivan
Jamea Cavender, corporal
' ADMINISTRATOR'S NOTlCt.
Havlny, reeelvel letter! of Administration oa tht blate tf
the lale Jauea Oilchrlsl deeeaaed from Ibe honorable Pro
bato Court of th County of tiatila FA, dated Nerember llet,
1861, I hereby jrlfs nolle to all persona indebted to Mid
eetate to mak Imittodiate payment; and those bavluK elaima
asainil thtaame are requested to present them for adjuitmeai
btfort Ib id Probate Court.
J. HOL'OHTON Adm'r.
Oarr. Qataree, Foar L'iiok, who la chief lertera, whenever and wherever the? mar be found.
Infl dltrhargei In full to their debtora by virtue of this order.
IV Tbeliecalver will render to Captain J. C. McKarrlnand no deetrter (rom theae troopá will be allow
Commissary of Subsistence, for the Territory, it
highly spoken of by tar Dearer gentlemea, who
have had bueieeu tranaactiena it thtt point.
Santa Fe , K. M , Not. M lHl- -a it
Robert eimpaoo, privatt
Michael Man "
Patrick Carroll
Thomu Dowary "
John Fitigeralil "
Daniel Harrington "
William H I Hattoa "
Patrick O'Brien "
He la one of those public ageati who can aeitter
Quarter Master of lh Diiparlmont of Fort Union tworn billa
of sal end aeronata current of the proceed, or all aalei of
condemned Property within ten dayi after any tale, and
tarn over to that officer th amotiali, iledaxtlng ten per cen-
tum aa full compensation for hit aervlrea aa rKulvor.
V Th Receiver will make out Inventoried of air property
declared under condemnation for tale, and forward to the
be Doagat or Hid, and wso will give ciiiuds from
this Torritorr ao canal ciaaoo with hannn-o-
ed agaiwto enter in aerviee of the United tatei.
It ia repreaented that many of tba deeertere
have orgaoind theiaielrw into baadi of robbera
and infeet tha eountrr ia the neifaborbeod of
Carero, Menuae, Chillili, Tijerw, Ban Antonio
and San Franciaoo, eubeietinr themielree by pina,
dering the inhabitant of the neighboriig eouo
Quarter Halter Department duplica ta thereof, and separate
try. meee Mima wm oe lupyreuea and upon
oenrietioB and aenteaee by military commiuiona
the membera will be aummarily paniihed aim
raudere and highway robbera: end whoever may
harbor or protect theae oatlawi, párchate their
plunder, aid thtm in ootwJing it, or In any
other manner whatieerer render tkem auiitaoce
will be treated ai principóle.
invanuiriH ot ail oía ana aun bi woatevor naiurt, wnein-e-
in note of hand, itere account, mortgagee, Judgment or
Heat oa rcaleiiate, Haling tb partial and date when
ahall fall die.
VI Th Commanllag Odleer ai Alboquerqin N. II., will
give the receiver all requlud aid In collecllug property under
oondemnalloa and auch guarda aa may bo tvoceaavy for 1U
aaf keeping.
VII The Receiver will enter Into bonds with at leant two
luAeleat Hcurnlet la tbe turn of (tWOOO) Ave thouaand dol-
lars for the faithful performanc of bin dutlM.l
By Order of Colonel B. 8. Ronitri.
CHAKLErf HK1HH0I.D,
Id Lint, ad Cavalay.
A. A. A. General..
Raid Quarter!, fentral, hala Ft, and northern Dlrtrieta 1
tXpartroeat H. at., Baoure, April Ulh. lloi
dineral Orden
No.4 I
1 Thejwhlta tfoperiyof the Oorenmeiit oftbt rotted
lute orí whatever deacriptloa la tba poaaetsion of
thev will without delay return to Lieut. W. W. Hille.
Robert Adair Sergt. Co "F" 7th Infy.
John P Bumble, corporal
B. Baker private
Kdward Bohe
Charlee Balliader
Charles Brady
John Brown.
Joha Conway
Joha frangle
Michael Dilloa
Juliua Dolían
Theodor FaUt
Joha Foley
Joseph Kelley
Joha Marks
John Murray
Petar MeCaa
Patrick McKenna
WUIiam Bethaey
Andrew ) Seamtat
William Smith
Michael Smith
Pitriik Smith
Joha Teahan
around ferti, (or eoatracts, provided the bids of
the former am u low and reeponaiblt u that of
the Utter. The Captain wu a resident of thia
city ia 1859. He wu President of ear Irat
for i State argaoiutioi la 1899. He la
origiially from Missouri, end wu oa Oea. Tay-
lor) itaff ii tha Florida war in 1839, and alto a
eommiaaary officer ia the Metical war.
We reproduce the above tribute ta oar worthy
ttwaaaaaa and efficient otear, Capt Garriera,
from th Denvet City Newt. Tha Captain wat
appoiatad from dvil Cfe.U the office which he
low holds, la Mnaoqaeeoe the well established
reputation he enjoyed whilst ia the tame cataeity
ia years goat by. Upon his arrival ia Near Max
ico ho found It necessary to effect many reforma b)
tie manner of oendnctiug tha Coaatisaany Do.
pertatat aad with a rigid integrity he hu labored
te accomplished that object. In fellowiag that
torta ha hat eared ttrataaili Is the Oererument
and at the am time aonferred favors apon the
community it larga.
W. CLAUD JONES k MIQCEL A. OTERO
'under THE STYLE OF,
JOHSS AND OTERO.
Jltorneys and Counstltort at law.
SinU Fe, New Mexico.
Will tract tee law hi all tht CoarU tf Uw and Iqulty !
tba Territory.
Prompt attaatlca will b paid lo th mDmUm iw) ortim
Hon of clalrat.
toa.lj.
ATTBMTIOMt ATTKRTI9K tt
NOTICE.
TQ AlItJWHOM IT MAY CONCEM.
Taarr cum aiiiohtt otttci eat prbtot reroroIT, of proMOQtlne claim! eaalolt the aoT.rott.nt ef She
UalUd BUM, la NOW O08MI IN Hill TIWrURT.
All hoalneao alrcedr placed la R17 bands, or the aaMS er
a.Watta Oo.,whlohl haneoatraoud le arawole, ant
now pMdliff boforo Um rffportawnu or the Ooajreas ef fat
Oalud suue will b. duj. ittfoded to.
1 ban NO PTJWON OR AOKNT otliorluil border to m
..M o. u. rtM. 1. tha pRuafictmuN or
uy eraer 01 f01. k. g. cmr,
OÜRnEX CHAPIN,
Caftain 7th Infantry,
A, A. A. General.
Hia QvAJtTiu, DirY or Niw Vínico,
Saita Ti N. H. lía 4. 1861
f aarmuL Oanm I
Ko.41. (
Tba Colonel Commapding deairai U azareaa
hli tratefal appreeiatien of theoenduct udW
vioeaofthetpiinthliDeaArtmmt, WiM aiDim kava Kojio th Mit .tv. l
Ith Vola, tba acting Aart. Quartarnuattr of the Foal of Baata
Fe.
II Tht AlctldlvythdllTTatrrmlKUairfthfectof
aania re wui be bow reapooaibie m ino prompt ana iniinrui
axeeutienof thlaorder. They ar authortted and required to
snake thorough teareh ta their preemetifand to aeln every ar-
ticle of public properly fouad (a whaaoevar poaaaaloa and
If any reakatanee la mad Io lhlr aearch er alteupu mad by
any partial to conceal away any property of lha Government,
they will arrest such pertteaaird tarn them oier tc tbe
Officer of the pott for military trial.
Ill If thro dura aftr th. aublioaiioa of this orrler, any
Louia Ulncht privatt Ct. "F" 7th Infty.
HenrrSWaT ' 7i 7i mvnium o .Wfrtbtt!ee,muy kinaiibea wi noel UU- -
VI- WU amaJWIlVW OWITIBl.
IWinir aad anaramtU in atina. il..i .j eJtlmlifettb-lwmpoewM- ii otwudiw propertyMXrt u
"A" lOttlsfty. liant waan tvJif iiiitiAtl m J.fTui -
Charlee Williamson
William Ward
Jottph Brut
Andrew Fairy
Mathtw Harrltoa
Lrsndro B. Hsrrlsxn "
uiUeluttbiUntMaUe,olherwlie, than la alln.
Ulai toboiWethal I an, now ploliod " UMMale, on4
. Oaths irst page may be sea a CoL Slough's
NthtbttUcPi'ilRtKh. Jtisio
.
official ttatnaeat of tht tveott of the dr end will
he mi 'ith in'iiit.
avdanag with anual oanituqy and fortitade, prinv
or luraa or any im, m wm u Hwweju M m mmmj ana pun-
CHAI MDNHOI.n,
Uiil,UCvalry
all A. A. Sural.
nun fmwm w, .ii ra,..W.k,..a..a afMm
tana fe V. ,lio.r. HH --df !
eiuw oi iwwm, vi ciotning mm or reel; fereed
inarcheejtheinowiteriiitif tbe meintiini and
forw ancoatradst, y atorun desertor da tu
tropas será etra ves admitido en lerricio ds loi
Cuartelmaeatre ha sido en lo pasado teta-led- a
por el candor y ho&radei con que ae
oondncit:
' iLMtM DE SANTA PB-
"tádepwdM&lt M Udo, BDOttal Ml.'1
HtXtUQQ I.. COÜIÍW, PUlUOAIlOa.
JOil T. .WXBSZL, REDACTOR. '
IAX1 A FE, SABADO 10 LEv MAYO OE IMS
Ét; "t;,- v r vr
SUSCRICIOKi
Pa(abls invariablemente Adelantad,!
Nr undo ..
fur lehmeww 10
Puf tree uimef, I.'
Par uiiK cupu ul&, 10
FlUÍÍKllAWIÍITO IjubiflnifoRlJo por ordwtj
MpsMl(J rr Cir'l B. S. Kl'K K'n. Cu., OnnaniluU i Um UitlriUm 0rjtril, SanU Féih(iuiurtrti. Ürpt'o I,! Ns, tfol, KtivílQr d Ulw afM-
eonlrAUtuiJui iiwt stu nllKablttH bnjo acto d)l Cob
r te t bHu ugt Bt d K(hI y Manuel Armljo b 4i caHNKjiilitri daiiiQN Íooaiü'!oii6dt&tr manara wa querido
ájusUrRiwoaMulu inmvdlatfuii'trito camaina tn mi ollelu
m Aliiuqanrqut) y iww portonu iit)lrndieit ta pOMiiM
molartntwjMdotra prupiHlml do dirlu Kftfael jUiuel Arui'Jo i - r do lliw twn requldoá
BlnvírHes, ml liimfdltUnieulp y lonm to.ls.1 pcnioo- -
UanuftUriiiljn ría dtt
lid mu wr nblirfHrlüii, piMrco t oU't LDutir loa roqu
ridoNft
.tKu iiiiiiuJIatuionto t mi.
a. aaRi.laoaiw.Amuqiifn'!, H t
Abi (U Je MI wU.Jai.
ÍIWK'U DK
.l'MIMtfri!.UX)llUI,
Hi.l.'-ndf-
) rpftlilrfo Iit-- twiftwHtirfM ría U
di Vtlvt úr Ui;Jrlo Jt iarw, cm fíolift dh'l.ivi.) üfi dfiti, aobro llU'loJl fluaJa 'j4iíJm'ili.
Cut iiinmnUclumwia twlanaquflliai n"Bimn rj'ie sa ballu
ciclii flj.iailn q miner rmiiardtf da ocur-
rir IlltiicdiiiUliifftH! i wr sus uuptitiil; y tüJni ';''' f"
ehUlrl)iiliHti)fiSLliilt(illi rri'l iilH) eolilm r tUrliu lluado loB
Dice un telegrama especial fecha U del
pasado que no se oree por las persona
mas recién llegadas de Pittsburg Landing
que la fuerza do los rebeldes en esa acción
fue" mas do sesenta y ocho mil hombres.
Vendors no llego a Corinth hasta después
de concluida la batalla.
LOS CORREOS EN KCEVO MEXICO.
El contrato para la transportación del
correo por el termino de cuatro anos entre
Santa Vi y ol Fuerte Fillmora (La Mes-
illa) ha sido dado por el gobierno i los
Sefiores Slemmone, Robería y Ca,
Los A. y L. Zockendorf de esta
ciudad propusieron los precios: mas peque-So-
para las rutas siguientes, A cuya con-
secuencia obtuvieron loa contratos, a sa-
vor: Do Alburquerque al Fuerto Defiance,
de Santa Fd á Tao, y de Santa Fe á
Para la ruta entre Tao y el Fuerte
Oarland obtuvieron el contrato loa SettorsB
Elsberg y Amberg, también da esta ciu-
dad.
El contrato para la ruta entre el Fuoite
Garland y Deuvor (Colorado) no fud
Al tiempo de publicar lo arriba men-
cionados contrato la propuestas para la
t&El Coronal KolterU ba procedido al
Fuerte Unioo, en donde en tendernos que
dará en comando. Coroacl Paul te baila
en raaudo del Fuerte Craiy. El Coronel
Oirron qu. dará coloc da en AlWuerae
El regimiento del Coronel Pino será d.aoel.
to y despedido del semeio.
t&'IjM indicaciones del presente nos
hacen esperar que nuestros rancheros dis-
frutarán de buenas consechas en el sazón
entrante. Por algunos dias pasados el
tiempo ha estado muy favorable á la o
de las siembras, y el agua para el
riego ba sido abundante.
Mfaiumadecineo mil pesos ha sido
apropiada por el Congreso para la agri-
mensura de terrenos baldíos y do particu-
lares en Nuevo Méjico. Una suma Igual
h v sido apropiada con semejante Cu eu
cada uno de los demás Territorio?.
IQ.Se nos informa que el Juez Walts
ha arreglado negocios de manor 'qus el
Nuevo Méjico será librado de la tasación
federal por los dos aftas reñideros.
será una rontaja muy grande para nuestro
pueblo, que acaba de aguantar tantos gran-
des pérdidas á causa de la invasion desas-
trosa que le hizieron los Tejónos.
W.Su E. E. Gobernador Connelly, por
algunos dias pasados ha estado en el Rio
adujo nacicnuo una visita á su casa. '
Entendemos quo los Téjanos, durante' la
noche que pararon en la casa de 3. E.( acá.
barón con todas las muebles y enseres que
pudieron hallar. Otros artículos del nso y
comodidad de la familia corrieron la misma
suerte. La pérdida frida por S. . á osuna
de estos estragos, es grave".
LA DEPOSICION DEL SECRETARIO
HOLUES.
La remoción del .Secretario Holmes de
la importante posición que tenia en este
Territorio recibe la general aprobación del
pueblo. El nombramiento no hay duda
fué npriner lugar conferido en él sin
estarse la administración debidamente im'
puesta ni de los antecedentes del Señor ni
de la carencia en é do las devidas califi-
caciones para el dentin o, La manera én
que se ha correjido el mal paso es pratba
positiva do que no fué la intención de la
administración con el nonibrimaento poner
mancha en el Territorio, como han dicho
algunos denucsiros ciuuaa&uus queiocra.
Por haber el Presidente asi hecho este acto
de justicia á si mismo y al pueblo de Nuevo
Méjico, él es digno de nuestras gracias, y
estamos seguros de que no hay íi si quie
ra una dozena do hombrea en el Territorio
que no le agradezcan al Prciidcnto or
este acto.
Ct'iBTIL GlNIBiL DBL Obf'tO DI N. U. (
unta Ft N. H. Mayo 4 de 1862. j
OlfilKKI GlVIBiLU I
No. 41. f
El CoroBtl Comandiat duta mmifeitir I
aprecio de si gratitud ubre la oeidoeta y servicios
de las trapas ds ta DeparUniMto, itgaa i ha
probado ca los cuatro asees pasados por doe
geoeralei, variei contieidai, y muchas fatigas
y trabajos penosos.
Intrépidos y enérgicos eo la acción, paciente"?
confiados cuando la policía oxigia un cuiso
sufriendo con Jigual constanoiay fortaleza
privaciosos de alimento, de vestnarís y de descan-
so; a marchas dobles, Us borrascas ds nievo sa
las montañas, y los huracanes de polvo en lu lla-
nuras han expelido ana faena superior del enemigo
haciéndola replegarse á las noataAas; forsuáoles
a abandonar sos venes, ios proTuiuuw j Mqneor,
t á daiar abandoaados sus enfermos y heridos sin
protecoiou alguna, y muchas voces sia alimento, y
finalmente aunaeoar an pan at cum w oaoiao in-
ternado "eon el fia de oonijaiitar y ocupar," dejan-
do en él entre maertos, heridoe, enfermos y pri- -
iniaroa. nna miiaa at ib eaien lunsa.
Kitos resaltados no so ata coaseguido ala
perdidas wusiaeraoiw, y toi ni gaaoi
astados unido.
8 ha nnreMatado das mutilo de estes demr- d
torss s han enaaitado por ti mismos & nacúui y
da ladrones, y quo infectan el pais sn las inmsdia- - f
aoaes dv i;uvero, amano, unilili, Tneras, San
atoa y san Francisco, subsistiendo del reno
qne haesn á lus habitante ds la recindid de! pais.Éstas pacotillas serán taprinidss, y sobre
anta cooiitionet militares, los bandidos
lOMsnnamante cutindos como Udrones v
aaltsadona: y cualquiera qua Jó asilo 6 avada á
eitoi wndoluros, comprando tus píllales, ó avn-
ddndoltsá ooulttrlos, A do tualnqiiisra otra
tunera los dieren apollo, teráa couiiderados
tratados como motores de edo.
Por Orden del Coronel E. H S. PAMiY:(it jilx Cu nr, Ci U'i del io. i'e Inft.
As'lr. ty'te. Uen'l. ínterin.
ANUNCIOS.
fuwtl, DprUm.iitj tj Krrw
tst&ti Ft), M. i i i.)iii- - ú'j ile
Or Jib Ocnnrtl
KD. 40- ,
fKitnct).
ni,...U hi'm (lt)vUfi:: en to Cwul ü.uml win
pan Itn ftfctt t lo (pparumnlos di att J ltiortr'i!i
w aclivo dvHntiifli 0 Ltflt tai tu d !a mfln i,
ptnlotsludtdftOuei cL miwli iu 11 liuu lu 1:'.i it n. t a.mii t
'
' Carotifl ttfa luí. CuBi'do 1np'to.
4T3w
CvWttlUtDttftl, Ui'll tn Sma Metjluo,
Santa l M. il. lUyo S a 1MU.
A V Ml)ft'lm de)jfJi'l(aj dd xtrriulo rigultr 6 relueltrln f
Im AwuiyjA que ir tvii m Ufiuiu L'ualai," pu atún
tta Aid0l ) lWritcrla con Im oji.a ir'iit'm i lrlcriu
ooOri rrl Iw lpwlAmttttD ti imio de' Ir 1 uu mar
ItjtflrW ptflo.10, Ím cuoi.Im ite luí ioniin tJt;rtli ir nr-
noioqut tiMtci w.i iu ímivuru tt umjv av. kittpur
tllKdMínni'ii.i Vé-ü avlrltru t l'wln rrioniw w 11 iwtaprtn lu etniiliidf
lvotvuitaUto4MMril.,wijt buM
CeHitr llu un prim-r- j h.Ish ttrfu ftt el lucidor, ;uuu
oftQHBlílUr U tstctiwi ftp J,'. .uuijUni riicw,
Ilir uuu la'iti 14IM1HI r. R. S. CaNüV.
ll'DltfclulJl,
ve.ii. ,m,w, a. a. a, t.r
'iwirl lBfUiiUF. Ltp'totB S. H,,
Liiu i r i o uc tie mi
OrdtaNa.6.
I mrli ua.a mortiMij J rcalotinlert c)Ma
Kulladub epiM, pj eiaiiitula proliul a Im
por lu. Ií- - ' uto imitan.!. yl Urlsu hnboUi
da chola y ' ol ni ualiu.-- ual nnfflKik, aytriarm
l'rcfetW U cii.tau y 4 ikJt dalondiiraatfi pidL)
toiu llevar taairicloclKt') al Latiiluiulrfi iwio
U kf i arra al mfwlo. a lti 11 al MarUkl
PreboaU, 7 lof olirlaH url pittilo tn actti dumpfli
pradaatirtLj4ry arrraUr Unir loa cluduauoa iua pí.rtwi
atuM nariirurif ivulti U i'.pucíua. Huí rit.at aran
cgiilai yatiri'jaatie..4iaiii'ini- cm t4 frvfudlu, cual
las laudr ftiS'.Ufii.ilini-iirl'wwi- f Mr un t.inita
da loa noDinin l) Irnioaj'm ultiinu b vmlwilu cir!iD, y
praMaUri toa noin'rMv usiHiipM al u.aii Juradu a iu
prlCaarax-l'..- para hu y J'iklo ni tai uvrkí que
I illl. ....kxlaiirubitikunuiiaa miar.taaá incluir nar-
aoaaiuaammwnlr HriiitsKonouai piat m a pr!)tiat
qua Taaaa.i nv un un jjuumw ui lernioiuj, iuioui ran taiiiiDn
an doBda b tai Indina rauuiara el li
vmu pff Jtnilr" 0 1x l'in'Uf l' clti l. la iroMli-
clouaerti'ílii.,i:tn.u"t fimyIj cuolr.. hln ciiiillauo que
Do MM er. strviuf nuntikr 01 uuuieriiu.
rV...'.M 'n iur, iV"ifí. iliTk lv lme utbrl
kllTM di- euak'toiütf m perntiu ja i, iüi Utnucía m
Utnblu prwhtbliio lr ju s iiH Ttrrlturio. j tl l'rvieciudelaalu.:itl, Iva Akaldaa.HUi'iwcal I'rabotlr y loa oScialaa
milliarti da 14 jirtxd varan iieioaaEluperMiiailU( de
BuaUaauifra jitra thiIcd laHiayea aoure al au&loaaaa ar-
raaladV, lo" nctntir ü ioda leu. urte ndlpabla de tm
mal nrauHlur a iiluU e tranco wan, por al OuiiiuiOante mi
Itr da aaif iTHidifi, pr'nu lai ni lirau Jurajo eu m pntnera
auWi P.itanu y prosa cii ñau .xynn iJ
fvr uiDd :u 4'1 CoruDel H. i?. ItutítUW.
l.r. Tos. Vii mtcrlno Asi. Ayud.url,
t'i'iaiKtiM (shwniaii in ina DitriirroH Cemita,
IM.VI1 K,T DtL Ifltr'T'l Dt V M t
Aiuuiiutiiiiua Abril új M'. )
Oapm FxraniL
Ho. S.
I Tola In propladavt, dm da ia1rttin nalarali ti. prr
Balrd, cu'Uiln i.- Ifcriialillo i Uuunel Ibrela, de IMrDallllo,
4 Joiiau Tenorio dt Bernalillo, 41'. E. Kavaoaufli, miado J.
da Btrn.ililh. i C,wWt mu fiíltwni de Sania KA, 4 A. H. Ja ih
aoo do Sabia f; al'nlrk Mm:a;ir da .íaiiU le, i ltavid
Blawa" 4 Arlnndi.-..- y ft l'la Ja lo.
aaa tujtu a w aecuetiraui'iU oiy el nntn del Cutigrewo, apro-
bado A,u 0 il' W1, pf f mil doD'iiirlaila y daclara
daormoeoi.Qscirlt purelCrttfrtVMlu luí hWilia LuiJoai.
II KlwB'trU. II. llarit, Hajribldorci Alhmier.i.i,
iwnnr wri'"tloi) ciiMwíd de loa birwH, dourlrui, y
ijiDCoit Ar ir'ni umirji.iwtiaa on I'tUrain o lr ela
rtlt'it, y Kagi'ii fl H'Mo ya rnOrdmi Kopeabl No. S.
riiQdura v üi'imnflrB drl .ireui de la venta b vteUut át
los musmón. KmlwrKva toda rtciidn wlamo lu pariea
míe hcUU tn'( pnlur riü pnipíctkd híuu el a'la dnl r.
rwo v iintiriari á lodn prwim (iim n' .i dn on jM(íir
lina ul Ir hwBWw j'iMj'ifdad en piu 4r u
piifanlDfjii'i d"'"" " 1'fi, , n lh,r I'""" 'l"1 i W
ant '"ri cnio lc ilwimoidi' an ueílro,
III Todo mlaiu. ue',t laoM, lii("1e.'e, (t
et dunda (i.teFfu dM.kU rie cum propiedJU w
nemieMMfia, de' or ri.tatil. cl.la y uuleutl
radi mi csHifsirinliliid on la-- Ibj del lVrrtl .r'n, pffitweJa.
di an laolldii del Het lludur, f Cifiilluia ir él ulCwiiaii.
aaalc 'el UNlrito para (iftfio.
rr úrirn de on'ouel Itnnwr.
IHAKL& MFivnf n
Ti'ii't" 'it. (IflSíj. do Cab ria.
Aa'ta A) i'i'te livn'l In l 0.
dKfltlMla PK IJH InsTHrroHCisrcirp, )
Wüisti r'i', v Mi.Xi"Brii, Mw't hk M.
A:Ulri(i:e, Apr.l i de IWJ.
FISefT f;. B. Clark M nniwlir'1t rnmo de
Ion Vbmiw pniliilildo n nan auji'H i la renllriuailnn bajn
t) .A O m (reno, ' A1,"' do Wt.
II Tmlof lo rfi'i'i(wpTiiial-n- likun, ntuvblrs, cmlllní,
T diinrof de Knlft"l y Uanuol Arinlji. de In plain do AlLu
nin runa, por r!it ónl"n da dtro, ronlwcadoit funw
la ur.'sii Ifitttl de! Onblírnn, y vendido provmlio da ('.
III F.l Kavibidor Iur4 invrutori'in 9hdm Je loa Mnw,
imirtia, y KrniMlri.. Im iII Iim Arniijoa, y
puM do un nuo ptihliio du diez unís, venderá lo mi; m 'B
u.riiia.'ruloliK'j"r.'S hH'TH'. üint'.irKM'il ni pr.ajo di
KMM lu deuda reclani' if M dicliun A'iiiü"6 na apo
da ratit a, f iohmri Ion niinmo rnl bl rno
do lot. Ksiasl'i Viill'i,iluil(i carian d Mga loa deudor
lr virluil de tfUuidwn. "
IV FJltofibidor twiiitiriairapluin J. C MrFnrrln,
iri' dtt lN'parlaraHili) en Kiorte rutón iiiauil!el"a ib
....... ,..,n...i:,.'ii vcuentia cnrriu(ea do lot InarMw do
VUlilm I!" propician WUiinmiiii, ' ' "
vHaV.ntriaHidirhooiin! fM
nonio UiilbH'li IhMA aepAfiidii iV wduri la iluuütll y miit'O,
deoualii"'r natnrale. aean, ya lg:irtH.y ciieniu
abltruir', PfiiHri.i-i- muñís, ir."!,
uiobliidad rula, nwitiiMininio iop.irifí, j hhh
VI F4 Ootnuod-m- l eu Albuuarqu-- N. 11. fací lit ir
.1 uíi.Uíw ikda la avuda reouerida Dra uííiirar ta nrople-
dail bajo .le ccu(U',úu, "Dio tambíea Un uardlu quenau
Vil Kl Recibidor dará flauiu con Ib menos dos fladorri
aiiuddUltriouUiumadeuinwmtl (JODO) voaoa para Sil
cuupíiiiiWnU) de tm debarua,
For ardan de Coronal R. 8. Rnanrr.
ClIAKI.rÜMtlVIlOLn.
Tan leflo. del So.
akU. Aydw.Utt.'llai'o.
Ccratnai Gpkrilm Oimm w Bísta Fa v nax)
Jiowi, Dií'to tu Nrivo Matton. j
bantaF,á33d Abril da JJ.
Oiw Onitit
No. a. i
. HMr.,u.rf nftMlnariainflhianiaáe Im DtUdoS CBldea
j.ki .... J..n.lu In ill laclen td Teniente W. W, Hfil 60.
'aAalltenW uurieiiaMaaiTeiBwuirviCT
de Sania Fe aeran rejpooMblea por l proou Bal rjefuoion
da et orden, ton auwrludoa y requeibloa a lucur un
eatrwbodeau pracinUni y de tgurrar todo at Uouio de
propiedad pftbli' tue encuenlru en mano de quienquiera;
y en oam da opoalclon alguna al renittro. 6 de uoulivai por
.,.. inmL rUtteeDder ta nroDiedad del Uoblerno. npreu- -
T. . ...
- 1. ........ i. .1 iy..un í Viuuiaran a mm 1
para u Juih0-
1U tocawdeqna4imdtiademQWlaTanllucloa
rir.u Ariiün.aealLdlnde oue lina cuidadaj pota Umsí- -
uenU'aV d la proilalail pftblloo, i provlaloo da nualquier
ulaae, la tal perioii aert uuauu wuu u iwutfw w'
Bvia da conioroiiaad.
fur ürdea de Coron! R. S. Rnint,
RHAKLFS MEIVHOIii
Tea'W. So. Se de Ceb'tlS.
Ait Ap'leOta'llai'a.
PARAFOrt DE NOVEDADES.
Ün corresponsal del Inquirer d Phila-
delphia que fui tomado' prisionero on la
batalla de Pütsliurg Landing y despuei
escapó dice qua la pérdida de loa Confed-
eraos en esa batalla fué cuatro mi! muer,
tos (loco mil horidos.
HJnty Edward Stanley ba lido nombra-
do por Presidente como Gobernador
militar di la Carolina del Norte.
La Irgiarstara do Cnlífornia lia impues.
to una tasación anual dd treinta pesos so-
bre todos los Chino y amlncions en el
Estado. '.. ,
l a villa de .Oorinlh en Miiisipi todavía
no haLia sido t ;m:dn por tropas
segun las jltimiíenuticli quebeimo visto-Dic-
Beauregard quo us bien capai de re-
tenerla en su poder.
50 opina que la Inglaterra e retirara
lio la expedición Mejicana, "poro no ha
o;nrrido ninguna disensión entro loa alia-
dos. La rarlo principal de la expedición
ya recae en loa Franceses. Pico un porio-dic- o
de Paria que interesa á Espala y
Fraacia el hacer nuevo tratado arreglando
su mutua acción en Méjico.
T.a Iwtalja naval entre el Honitrr y el
Unrrimtc ha producido una sensación en
Inglslciru. Fud considerada digna de la
atención del puiiamentny de una discusión
en eso cuerpo. Los oradores generalmente
so espresaron como opuestoa 4 aumenta-
dos gastos para lus fortificaciones.
Tara sostener la linea de paquebote el
gobierno ingles tiene que gastar anual-
mente la suma de cinco millones de pesos.
La perdida del gobierno cuenta de la
linea Cunard, como se ha llegado saber
p ir los debates an el parlamento, ejcfu
dió durante el año pasado hasta cuatro-
cientos cincuenta mil pesos esto et decir,
que el ingreso i cuenta del porto do los
correos falta esta suma para reembolsar al
gobierno aus gastes en la materia.
rio lia ulc.tado en San Luis la falicEca-clo-
de las libranzas nuevas del gobierno.
Se dico qnc la imitación futí perfecta, pero
que ningunas llegaron i circularse entro
la gente.
51 corresponsal en Washington del
de San Luis eacribieudo con fecha
del 11 del pasado dico lo aiguento acerca
de la condición délas cosas de Virginia en
York town:
"El telégrafo no deja de noticiar al pu-
blico, hasta dondo permite el gobierno, de
las operaciones en la peninsula. La gran
batalla ha sido demorada algunos dias por
el tiempo tan tempestuoso, pero ahora que
ha salido bien el aol puede en cualquiera
día principiarse. Es fuerte la posición de
loe Confederados, y posible as que la bata
lla en cuanto i la contienda rSida y san.
grienta competa con luchado Pittsbnrg
Landing. Sus lincas de defensas alravie
san la peuinsula desde Yorktown hasta el
Rio James, una distancia de siete millas,
y corre la voz de que en defiende con qui-
nientas piezas de artillería, soportadas coa
un ejercito de aesenta mil hombrea, mas
que' dfjt mitad de los cuales han llegado
ali desdo Richmond durante loa últimos
pocos dias. Sus refuerzas todavía llegan,
y ae cree quo cou el fin dc'hacer unit furio-
sa resistencia en la peninsula han en gran-
de grada debilitado sus lincas sobre el Rio
Rappabitnnoek. El ejercito del General
McLolInu se cuenentr suficiente en ju-
maos y todos los demui elementos de ro
coso, y no hay duda de que la victoria que-
dará con las at mus de la Union. Lai de-
fensas de loanfederadoi distan setenta
millas de Richmond, y como desde este
punto se ensancha la península no lee aeri
posible, en el caso de nna derrota, volver
a hacer frente Bino en las cercaniaa de su
capital."
El Republican de Savannah del 12 del
pasado anuncia la rendición sin condición"
es del Fuerte Pulaski el di anterior.
Siete brecha o rotura se hicieron en la
murallas del Fuerte, y penetraron tro ba
ilas el almacén, JSi uoronei ürmstead, ai
'Comandante dol Fuerte, dijo el di ante-
rior al de la rendición', que nuestro fuego
,fu6 tan terrible que no era posible fu 1.
.gnna persona saraso en el parapeto al aun
un minuto.
- Cien millas det ferrocarril Memphii y
K'harlcston están en posesión de la fuer
zas Unionistas.
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.todo d. Sw
POT Un " pwn H". " ""
J. nOfíHTfllí, iSB'dr.
as' Ve. K K Were M, te n,f
ruta entre Santa Fé é Independencia toda-
vía no se habían abierto. Hay mucha
competición para el contrato sobro esta
ruta.
jtyObservamos'que el Ministro do Es
tado ha removido al SeBor. Weld, el socre- -
tarío del Territorio deJColorado. La des-
cripción que da el Denvtr Newt del oficial
así finalizado ea un retrato bien sacado de
un hombre de torcida mente atentando en
ríquecerae por vía del uso impropio de un
destino por la buena fortuna aura conferí-dolo- .
Cambiado lo nombres, el retrato
hiciera la persona do Holmes perfecta-
mente: ha viajado este por el mismo cami-
no.
tQTLeanse la ordenes generales en
nuestro numero de hoy.
ISrEl Corouot Canby ha establecido su
Cuartel General do nuevo en Manta Fd.
Durante su ausencia lo tenia en el campo.
La Llego 6.1 Cmob.I Canbjr.
Después do una ausoncia do Santa Fddc
mas de cuatio meses, el Coronel Canby
llegó aquí el sábado proximo pasado. El
agasajo que le manifestaron sus numero-
sos amigos fU0 Ulll vciüadcf piud. Jv
ostimacion que le tienen nuestros ciudada-
nos.
En los postreros de Diciembre procedió
el Coronel al Fuerte Craig para prestar su
atención porsonal i los preparativos que
se hadan para el encuentro de los Tita-
nos que entonces amenazaban la invasion
del Territorio. Era moy grande el trabajo
que ae tenía en mano, y lo recurso para
tu cumplimiento aran pocos. Jamas, qui-
za, fud un ejercito puesto cu el campo, or-
ganizado y dicípliuado en medio de tantas
circunstancias desfavorable y desanima- -
doras como aquellas por la cuales se en'
contraba rode-ad- el Comandante de eate
Departamento. Pero con un perseveran
cia acetante todas la venció, y no dejó
el campo hasta después de vencido el ene-
migo y restituida la paz al Nuevo Méjico,
i r
(apartas, a 1st Boleados Htlradot.
Un aviso del Cuartel General que apa-
rece en nuestras columnas de hoy contiene
una advertencia que importa mucho i
aquello individuos que hayan estado en
el servicio militar y que hayan sido retira-
dos antes de recibir su pago. Siendo que
en poco tiempo habrán fondo aqni, podrán
recibir direotamonte del Pagador la su-
mas qua les sean devidas, tin que le esa
necesario sujetarse a lo enormes des-
cuentos que generalmente requieren los
compradorea de reclamo de est naturale- -
' EL MAYOR DONALDSON
Escribe i sus amigos que eatari aquí
durante el presente mes. Viene o con loa
voluntarios que ya están en camino para
Nuevo Méjico i en el coche del correo. Sí
acaso viniere en este ea probable que Ho
que con el de la (emana entrante.
Traerá el Mayor una grande suma de
fondo, destinado al nao del departamento
una urna suficiente, lupongamo, para la
inmediata satisfacción ds los reclamo con'
tr el. El ca contemplado como tino de
lo mejores agente de la hacienda, ob- -
aervaudo siemprel economía y vigilando
el interés del Gobierno. Lo especulado-
res extravagantes no son para di favoritos
ni tampoco enenentran en (I amigo de
abierta maso aquello que se motivan por
el dtseo de enriqnicers con lo contrato.
Su administración del departamento
T iwu j v r 1 ' rWIUl IMi n vajia i.um.i ,.
sellados con la sangro de varios soldados aoblesy fiutHurt:i"tnmoik'Mitr.
val tes, sarán par siempre na vtnciio ue emoB'f r i uniiwuwiy vnu, ,y ui
V amUtad entre aqaeuoe aaeoeaiNuem ' vmw
para llorar nmio-- vs w uvw. u nú
iBvasor arrogante y rapas. .
Por Urden dei uoronoi & b. uibdxi
UoaDiir OHárm,
Capitán del 7o. do Infantería,
Ayud'ta As'te. Weaeral iateriao.
CiHBTiL flaiBBAt DarVo. di Nobvo Muioo,
tianUV4N.M.Uaye7dsl862. ,
Obdinsb Obmbbalbs, 1
No. tí. f
Todos los desertores de lea voluntarlos Naevo
UaüeaDoa v de la Milicia, escepto los qae eetáo
acosados bajosarfos ds rebeldía, de nsirsa con el
anemim. v de tomar ansas centra uomerno,
esUa por seU libres del Hrvieio de los Estados
Unidos, y serio perdoadidos si, Vatra detreiata
dias dead lafeeba de asta Ordea, se regreurea k
ss casas y se presentaren de por si a los Aleaieei
de sos mpectivus preciatos j vuelven a sos oca
pacioaes de esstambrt.
Los Alcaldes del Territetio. ftk esplrasisn de
los trainU diu arriba especificades, reportario á
esta ODcíaa, por eeadact e ios rreieetos as sos
Itistrttos. el nombre, wmnania y negimien ae
edadeefrtordelos volaBtanos o Milicia qw se
haya reportado á ellos, y de baena fé se habiere
maiin 4 aim tMnitaUiioBM aateriafes.
Todos los e,ee hitaren ea aprovecharse Jo este
perdoa wodicienal, seria tratados y caesiderados
ceasdtsfrtorw íaando yétdoida tjqiera (pie
1
lí- - i- -' 2r
AN ACT tu f ,t the appoiu'.aioot of!
sutl-- rs in the voluntav ami to
provided in this act, and nr.no ,'otVr, flflS
ni uriocs not xcccdW tbuic lit lii
j Jo"oi)rlt.,!ielliisdutioi-Jio- . 17. j
A. liErittl.UTiO.V friofidiiig for ike pay-- Í
in'mit oí tlio awards of the commission
to jiivcitigate themililary claims iu the
'
liepartuiei.t of the We.it."
V: solved by iha 'Sensle mid IToiiw of
Rcpreaeg '.liven of (ho United States of
U:uJ artulos, n Uiroiuprovidudi.-AiiUtpw-
vfrM furtliw, That tlio saltera wmll 4tu
Ini "w claim noon anv omen, nou coin-h-
Ti.at'nussic-n- ! emeer, nitiíieisn, m" private, lo
an inc sixfll f Wf fy
for artille M itannz 'nnv Wrath:' TT
'swll Imp 4i4 lint o.v to cp ):
wit!i a Copy of this act, tcirly writuu, .
pviuU I, posted up in a conspicuous pai'L ol'l
ihe place where lie makes said sslcs, lid
wlii-r- aaeie can ho easily risui ny any
ei t whi-i- he makes s".id liiileui '
5. And he it ei.aeled,"Tl,at
h'i Ihe dai'V ci' tiie iiiKpoitwr uwier- -
áis li II W t!li p'lf) of hide lel aili.-i'.-
kept f,.r th.d
.nrp.-M-
, hv s.:;,l sntl-'iJ- to
ho ill'pi-- fr mi time to time, nnee in
liileeu ih at t, hy cumin-ten-
ilelaih-- f.-- tiiat doty, mid
cn e lie;'1-- ; in said place, or in (he
of of the arlieles mell
liune.l list or teheJulo, so kept as
shall bo li'iuiredbysaid officer, nhall be
coiii'onued to hv each miller. And suüb
r shall report each iuspcctiou to the
mpeclor generáis.
See. (!. Ami bo it further oiiucb-d- Tint
1.0 p erson r.hall bo iermitted to act us sut-
ler 11nle.se, appointed aceord.ing to the pro-
visions of ihis net; nor shall noy )eri,ou
he sutler for more than one regiment; tier
shall any seller firm out or underlet the
husmeas 01 sulling or the privilege:, giant-
to him by his appointment; nor shall
any oili.;er of liie army receive from any
siitl-'i- any money or other nor be
interested in any wav iu th stock, Irade,
or business of any sutler; and any officer
eeciri'jg such present, or being thus in
terested, directly or iudireellv, shall he
punished at the discretion of a court mar
t's!. No sutler shall sell to an enlisted
man 011 credit to n sum exceeding one
dm ill of his monthly pay within the Berne
month; ner shall the rigiinenuil mtartor- -
niastci's allow the Une of nrmy wagoya lor
sutlers' purposi's; nor shall tho (iiirtor- -
uiasU is conveyances uu lor lue UaliS.
portatioii of sutler.-i- supplies. "
See. 1. A.tid ha farther enaet-- That
any sut'o.' n k shall vioLloauy of the pio- -
visions of this act s.iall, hy the eaioiiel,
wilh the eoiiseut of tiie eimu.al id' ailminis-
tratioii, he dism,.:e.t from l,ue ociwoe, r;;:c,
ho ineligihleto a as imtier
in the service nl'lh.i 1'niti d Slate).
Approve,!, March 19, mi.
AX ACT lo reorganizo and increase lb"
ehi neney of the Medical Depart nent of
the Army. , '
H it enacted by (ho ..'cnate and den-- n
of Represciitativea of tiie bnited States of
A'lieiica iu Coagi-e:- ineiembled, That
there shall bo added to tho present inedi-co- l
corps of the army ten surgeons and
ten assistant surgeons to bo promoted and
appointed under existing laws; twenty
medical cadets, and as many hospital st"W.
no lo. tnr.Miii jnav consider
nwocrtsnry tur ine puioic servico, unu tliut
llieir pay" and that" of all hospital cteivard,
in tno volunteer as well as tho reirnlir
service bhall be thirty dollars per luoiilh,
to be cnnputtid from the nnrsago of this
d..:;o thojr
IV ii vied t!u rfjiuta ajil noiuc
ot Ki'i r9t;ilt:itiv i of tint iit"'l Slates of mu
.'.iiuh.a- in Coiig!'0:.s A.o.c ..bV.l,
I ivspictor CciernU nf tic; army h.ill
iist.tnlc a bo. .id of oilicors wham duly
mil U u pn pare, bam 'diat.-i- aftT
i !' ilils net, a lis! or schedule
i.: lac Howie aTih-lc- which in iv ); sld
I: sellers tu .l'tin oili.cra ami sjldivrs f.l...
s jlanfecr ( Tviw, twit; Appld, dried
soples, ori,:ioe- Ilg-i- Jasmins, butter--
!l n nioln.ses, nislus,
caudles, crackers, wallets, brooms,
loi'.,is, luAí, i ..ú-.'- looking gl.ni j
g OV.'S, hut a t;n w H'!U, Lilt-
I .US, llCWqcl Lo
r iiju í.iri, oí ii'inne;
ui, ci'il'M twin tirasliffi, h.iii
biiM!e.;f a;el fine omen",
ci'uvii:-- t h.n ikereh'ef.i, stalioneiy,
aiii sweet ui!, stunfl, ra.'jr
m t r h. rnn shavin-oap- , wnj, mispi-n--
:i :e oriji ii'.í, áh.jeii.rins, needles, tine. id.
kiitfi, 1' K brick, fi'ai-- list or
Be!i"'l'i'-- hall Le snojert, from time to
time, to such revision and clianjren as, in
the jed:iieat of the paid hoard, the good
uf tli-- swum) may reipiire: I'rovidod,
Th.it no iii'.oxicitiii li,tiori eliall
at noy time f? contained therein, or the
pale i.f oiu li li p'.ur-- he iu any v.eiy aotlioL'- -
.
I hv Slid Lj.irJ. A Cony el'naid or
and of anv ti'ihseotient eh.i
thi-- in, with a cupy of this
tloill he, without delay, fnriiinhed Ly said
til line: o'llcer of cueli
Lri-'- ! an 4 ' reiar'iit Hot attached
to any in the volunteer fierviee,
an also to ihe Adjutant llenera! of Hie
nrmy
Hce. 1. And hi it fa.ther euaeted, Tint
i'iim liate'y iiii.m tli i unid
aid f said list or schedule nnd copy of
ihi j.iet hv the c tin uriudi tirf olficir of any
li'ieh bi'iira-U- tie: aclinir brigadier general
(s'lrjjifin, ipi irteriu-uf-.T- and eoaiiuiisary
sai-- a huaril of
iviioie duly shall ho to affix to
ce'li ai'trele in saiil or aclo'dule a price
I' t sai hrig'i Jc, f hall he hv ihe:n
i a V p ii id ii,c e iiaina.idii, ;
nf !'v ilirlsi in. if any, lo which said
ti.iir adi: in ait ached, fwr his appr .val, with
r wilh-iii- la an win ehall,
well report tlntmuti the
in oiecl'ir an.l the hlmii, if not
disapproved hylhem, shall b" the primn.it
dine; wiiieli said ariiele.-- may he sold
lo the yhiecrsMi-- soldiers in an ill bridado.
Win uev-.-- any Li i.;'aae bhall noL ho ailaeh- -
i to a divln u mid prlrc-- hall
then li rep it"d din clly 1 the iii'pectir
als, an I if approved hy (Icon shall be
t ho prirc fixed for sti'di brifra lc ns af ne-i-
and whenever any rejrnnent shall he
nu ittaehed to any brigado tila ai'titig- colo-
nel, lieutenant Colonel, major, and captains
thereof shall constituid the heart of
by whom the prieo of tai l artielui
' " ' " '." " fi... .r.i--
manner as id herein provided for an unat-
tached brigade. The prices so fixed may
le changed hy uaid board rcspuctively
from time to time, not oftcner than once
iu thirty diys, but nil changes therein shall
be reponed iu like manner and for tin
fl'imo pnrposo as when originally fixed.
Sec. P.. And ho It further enacted. That
it shall ho the duly of the commanding
hriv.ide, immediately upon
ree.-in- ofa copy ol'siid list or schedule
and copy oflhis act aa h 'rein provided, t )
caine one sutler I'm- each regiment iu his
hrie'iiili tobo seloeted by thu commission-
ed oilicers of such roiuieiit, which selec-lio-
shall be by him reported to the adju-
tant ovni-a- of (he army; the person so
-h- shall be sole s'lth'r of said
And ihe cominainlin:;- of each
unalla- l'crimri t shall, in like manner,
a s ai of a salh-- tobo made for
ie.i.1 nt, who shall ho sj'o sillier of
sai reoiuie;.;. .'.uy vacancy iu the Hiice
i.ffallcrfnu any causo shall bo iii.'el in
tiie sani: way as an ori- - iu al
S,w. t. Aai be it fuilber emicted, That
tli-- salléis eh iu tiie inaniier providíd
in Ihe precedine; se::!iuii shsll bo allowed
a li. ii ciiv up .a f:e pay cf ,, liecr.;,
íi d (.llleei-a- and pri ales of
tliu for which ho has been eho-ie-
nr those st.ili mod al the post to which he
has been appointed, and fur no water 8tmi
than of ihe rannthly jay 0f C4C,
oil! u!i'cur !.r private
lur uiliulea Bald duriui.; eei 111011111; nnd
the am uat of one sixth or les.i than 'one
sixth of the pay of N'irh ollieer,
id officer, or private, o sold to him
Ly the sutler, 8ha!l ho chared on the pv
vdU oí such oílieer,
"Hi or private, and deducted from his
pay, ami paid uiei-b- paymaster to
the silt of theor raiment or military mt
as kiwi caso may bi. J'rovidcd, That ii'auy
paymasteu in (he service of the lulled
shall allow or pay any greater sum
,
to any su!leV than tlut mmii:ito bo ri,Uiiudft om the pay uflbe ollifti--
.....
..ccuimr.!wiHM omeera, musicians
ind privates, fur tides solj bv any sut-
ler dm inn any one m mth, then "theiiuiouut
no allowed or paid hy it pnymaater shall
lie rharirod the said paymaster and
"iledticted from Ids pny returned to lile
- ufiiuer, Uuu uomiuia. ioued oifiour, iniisieian
' orprivato-.-afnj- t the ainonnt was
.(r.g.nally ciiarff.d.- And any captain or
lieutenant couiuiauilint; a ounutiny wi,0
....... , .;r.. .
.
fafor (Jlte Hüflcr aaiust. any óüicer,
(Jul;1 'ouiiii.-- , limen ontcr, mnsieiaii
''wi.'.cr or Kt-- iar uuu 0115 Mil
of the monthly pay of aiieh Mlifer, non
. wiaiaunoiie.1 ..Si.-o- luiwioiait or 1
,. ,n w p'MiisM gf the ftisoretiot, 0f
rlinailial: Provid, I ;pr T;,.,t
most tt'ivantageous to the pi:blu.jnleresl;
and may issue, under such rules and regii-- '
lations as ho may prescribe, certificates of
indebtedness, such as arc uthorh.eil liy"
an act entitled. "An act (o aufliorb-- the
Seerelary of tlio Treasury to issue certifi-
cates of indebtednesi to public creditcra.
March first; eighteen hundred
and sixty-two- , to such creditors as may
desire to receive the Same,' in iliscbrage id
checks drawn by disbursing officers uion
siiiuii placed to their credit on the bonks-r-
(he Treasurer, upon requisitions of the r
de)arLments, as well as in discharge of
audited and seltlcd accounts as provided,
by said act. ;;,
Sec. 2. And be it further eiiactel, 'That
(he domuiid notes asilic.rir.cd. .by the actof
July seventeenth eighteen hundred and six-- y
one, and by the' ini of Kebniary
eighteen hundred and sixty I'.ro, shall, iir
ndihtioit to being receivable in payment of
duties ml imports, be receivable, mid shall
bo lawful money and a legal lender, in
like manner and for the nunc' purpose'", '
and to (he same ottout, as tho i.otes au-
thorize by ah act' entitled1, "An net to'
authorize' the is'110 of United fíales notos,
nnd for (he roileinptiuii or funding thereof
and for funding the boating ib.ht of the
Ciiite-- SlttcV' pprtive.t I'obiuary twenty
fifth,' eighteen humlivtl and sixty tiro. '
See.li. And be it further eiricteil, That
(he limitation upon temporary ih pusiw id'
l('iiib)d Stales notes with auv usahita'it.
trensiirers or ilcsignetul ile osilaries,
by 1'ie Secretary n!' (ha Trearnry'
torocehv sucli deposits at livo pep conl.
to twentv live niillioiis of dollars.
sbull bo so far inodilicj as to aulherize the
cretary of the Treasury to receive inch
deposits to an amount not exceeding fifty
millions of dollars, nnd that (ho rutes of
interent shall he prescribed hj tint Secre-
tary .f the Treasury not exceeding the
annual rale of live r cenluro.
'.Sc. 4. And be it further enacted, That,
iu all oíros where the Secreliuy of tac Tru
stify is avlliorizcd by huv to noten
u, ;aT
'
reidaee such as urn no mutUal'--
or otherwise lnpired its to he unfit for Use
with otlicra of the sniou .chaructor and
ainouui; and such mutilated uott.-i- end all
others which are by law required lobe
takeii up' ami not roisaiied, shall, win u s
rephieed or taken up, bu destroyed in sueb
manner and under such regulations as llio
Seeretiiry .of th-- Tre.nuiy may proacribc.
Aj orovvd, March 1 i, It'ip ,
'
'" l'iih!ic-- No; 0 ' "
AX ACT making' appropriations for the--
psyment of invalid and other puniotnt
' of the Unilud State; for tho year ending
tbe.tbirlktb of jane cightoeu hundrcib
and $i.ty three. ' , '
ha il enacted by the Senate and House
0. Represenlative.i of the United States el'
America in Congress assembled, That the
following sums be, and the same uro hereby
appropriated out of any money in the Trea-
sury not othsrwiso appropriated, for tin
payment ol pensions lor ihi yeai niliiig
the thirtieth uf Jeiie eigh'-'-ji-
sixty (bree.
For invaliod pensions mid. r varioui acts,
six hundred and forty llioiuan-- iloilars.
I'or pensions uiclcr ue;.; of eichtcenth of
March, eiehteeh hundr.-- 'and cightehi,
tifl"('nth May, eighteeti hundred nnd
and seventh of June, eighteen
hundred and iliirty two, twciity .live
sand dollars.
For Pensions lo widows and orphans of
those vhi served in th" Revolutionary War,
under tin) tlird spctinq.it' tbn act of fourth
July, eighteen hnii.lro.l and thirty six, tho
.acts ofacvyutb .IiJy.eigliteon hundred and
lliirly eihl, third March, eighteen hundred
and iiirty three, seventeenth June, eigh-
teen hundred and-- forty, four, second of
February, ami twenty ninth July, eigh-
teen hundred and forty eight, and secund
secliou net third of l'cbrnary, eighteen
hundred and fifty three, two hundred thou-
sand dollars. .. ' ..
For pulsions to y blows and orphans, uudur
1st section net, of fourth of July, eighteen
hundred mid thirty six, act of twenty flrat
July," eighteen hundred and forty eight,
first suction act Of third February, eigli-tcc-
hundred and fifty
,
three, and aci
ihird.fiino.'eight-o- n hundred and fifty eilit.
three hundred rind forty' thousand dollars,
" For-- navy invalid pensions, forty II vo
thousand dollars. ..
, for vavy pensions to widows and or-
phans, under act ol ulovenlh Augunl, eigh-
teen tiu'ndrcd and forty eight, two hundred,
thoaaaiid dollars. ': ' ' ' "' ' ' '
For privateer invalid pensions, six bun-die-
dollarsi i'lovided, That no pension
shall be paid under (his act to ony person
who lias beeu engaged in the p'rosant re-
bellion against the Government of tho
United States, w who has in any way
giyer couifort.tu those engaged iu
the rebcJUoin .
Ajipr'oyed,'Jauiiary 8, 1862. ' ,;i '"' '
"AceriTS'TiiE Ikvimtios. The other overl-
ing a homorous member of tho Now York
Legislature wroto a ,uoto to a sensitivo
member from an cxtromo Western county,
saping.tba a lady in the gallery had been
attracttpby tiie fine nppcarnneo of ;euid
member, 'nnd would like to meet hint, fit'
the desire was ttiuliial,.th, "iady'l iwjslii il
the geatloman from C ., .. .toliohUuows-pa'pe- r
in each baiiil, so that'sTio 'Could seo
the sígriaf. ' Thb been' dis-
patched frttho meinbeH tl wicked author
posted all thosb around him, and soon half
the awaited developments. Tho
.unfortuunto legislate'' read m poto, citst
n sentimental glance ttt the ladies' gallery
Seized ttro'Tribttnes;- and, held them --aloft
with all duo energy. A loud laugh from,
lióse arohind him followed, but,-thi- will
lie upout4tlio lirst notice hg has received of
(ho rather practical sell, ' lte is yet look-
ing " ' ' '"'for "that woman
áicíl ftfoí"W ? nti'f !Í iwfeVil
'ini iitioui shall eoiisi.it simiily ol' list oí-
articles TCOiiirodthS'Miulilies required,
i.it)'Vod ifcel by the', medical ollicsra
them. 'ring
See. 0. Atí it Mrtjjcr wclM, l --
wli"wver tli iinpcctor or anv mm
W'tHn 'medical liuiwo, shall report en
njIiIoct ot t. m&iical orps ai.ilisqunlili'u,
hyage fur promotion .to a
higher gnU, or iiiinlí.'d for the prSirai--
pillee oí' huí p ..,'....;:;, M unties, I... 'm'llv.l
icponod by. the siiiev.-.- yoner.il lor
iiiali.-- u hoanl aa -- hv
the seventcíii'h s"eHon of Hi
Aienut t ininiriitl ill isxty
.
'
.
'oas. :
.i
See. 1. Aiidho it I.11 liter onacleJ, That
tiie act shall cuiiliniie and
he in force during the existence of ihe pro-
j.ul rebellion and 111 bmg"f: Provided,
however, That, .wle :i this act shall expire
11 officers who slirdi have hecri promMed
from (he iiedionl ft.ill'of the army under
this act shall retain tin ir respnttiva rank
ta ine ariny, with siieli proinobiuii iwi they
would have been entilicd to.
"Approved April IH, ?2. ;
AN ACT toujihorize the Postmaster
to eulalilisli liunch fo.itf.DiOTt in
'cities: " ' ' .. ;
l'.e il onáf-l'- l by the Sein',; and'
of Itepiesfiilativi'sof ihe ((nihil St-.- of
Aineiien, in 'oiie'ree.i.asa. uibltd, 'iimtlho
l'etttnia..ter ilcneraihe uutLvii.'.-.- and. di-
rected, when in his jadgia.sii the 'pchl'e
interest or conveni iicp nn'y f.Mfnii i', to
establish olio or brunch .'S,,
to facilitate the opcraliou nf iho m!,c;.-i-
in any city pluefi which, iri ihe opinion
of the (j'uueud, uiuy reipiire
such for tlei
eonvenieiii e of ili" li'l d ifaiits; and it shall
he the doty of the l'e.'mnitor (bmeral to
prcacribe the rules and rDuhitioiia fr thu
braocb iW.l:iie tvlixhun) be. eslahli.-.h-e-
by viltuu of his net, Au.l ic f
General !S ''authi-Hi- to
ehiH'gíí om1 cent in nthllliiiii Iu lliu iio.ul.ti
postuge, forovery lotterjilcposited; in any
kranch I'oKtolfiee to he forwariW bv mad
from the principa! i .Ind which s.hsl!
tt prepaid by slump, and one cent, for
(V.Ti-- hranchoñiee,
to ho paid Th-i- 110
lot' ir ahuli ho sent iron) the principal offi-
ce fi lili'-'- bruiiali o .ice Í.J delivery,
to the reqnie-- t uf the part to
thé sainé uiuv be And provi.l- -
id Tie1 expense of such hrnneh servieii
shtdl not exceed tlio receipts on account
Üieruoí. ,
...
See. 2. And be it further cnactcJ. That
tho tenlh sectinii of an act entitled. "An
net to establish certinn post rout.'-- and
for other purposes," approved March thin!
eighteen hiindreo and forty seven, bo and
hereby is repealed. ,.
.
Approved April 16, 1SC2.
Pnl.lfn
AACT to fulfil treaty tlipuiatioi'ii with
.aF,He it by (he arel IT n
W Kepresi nlatives of the failed States
lu.u eir ;ii sasi ariici.
App.OlCll, ÍXlJl Id, ll)0J.
I Public Xo. 81. j ,. '
IV ACT b nia!;e na difilioiíal arltrfc 'of
war.
Ik ' enacted theI by &:icta.an'J Hjum
of Kepresontativus ol'.lhu I'liiied Stales of
military or aaval aervice,. of ithe United
'i,atn8 BTO prohibited any
of the foreCB finiter thalr corn- -
l,Ti:s ,; ra K'm oriauor, wifl may bavn
acapl i'ronifmy persons to ; lvhoin jmcli
service or .labof is claimed lo' be due; and
anyiollieei snao ahull ue.fuiind guilty by a
court martiabdfiviotating.tliis silicic shall
be iliatiisseil from the service.
' Bee,'' 2,'nd lie f further tomtit; That
this a'et filial! fake effect frota add after it's
passage. ,.
'
Approved, March 3, lolíj.,' ;
P! frViolw UcMlntioiHeNo. .
A 'RBSm'.rafVX ' Jiftsrtlnry'of )w -- in.
.,..U, iM 6J d('wrtaíñ id there-- '
tVhi'Yess'dflirtdslmviJ'iiriiefi'as to the
iTl'tw Tpt.Pnt aiid"ihiaffin;'if hot ruimbered
cigUiL cbtilleij, An'SAV irideimiify,
the States for eSipentcs ittcurre'i by Üuún
in cWouoe ot thaLiiitod SilatcK' iiupvovcd
duly buuJieJ anil
i si. )iw.tj ( wnv,,,. --
,Ú W'tlie 9éSt lina House
of J'érer'c'úfali'víl'fjf tho,Titcí Slates of
yii l.lJtlv ill .uullli i í ai.s .1 4kP (hi lllfll ft
U .t..Lll e.i.ü Z V" :
Khffilal-of itprcn-a- tknonf.
Approved, March
, ltW.
Aovrieii iu asíí'.inhled, inat all
sums allowed to be due from tho ('lilted
.States to individuals companies, or corpor-
ations; )y l!io c luirnissioii heretofore
.I by the Sacvetary. of War, (for tho
investigation of military claims against
the Pep uiii.eiit of the Went,) composed of
Pavi ''avi-;- , ILjlt and Hugh Cam-p- '.
il. nctiiig .at St. I.oiTÍR, Misswrl,
íháll e denmed to I.,) da.) niid payalde,
mid shi'l bo paid by thu disbursing ofip
en's, eiihoi in lam yr W'ashinoton,
iu,e:oii case upon lie; presentation' of the
voucher w ith the Commissioners' certificate
Hierren in nny fonn plainly indicating the
allowance of tlio claim and to what amount.
This resolution shall apply only to claims
and contracts for service, labor, or mate- -
and fjr sues! ;l"nee, cbthmg, trans
porta!; n, arms, supplies, ami tno par
naso, lure, an I construction ol vessels.
Approved, March 11, lsiji
Public UcsOlutiMi -- N'o. 1.' '
J 01 XT ÜFISOI.VT.'ON" expresivo of Ihj
by Co.igacss of Ihe gallaul
niu! oatriotio serviced of the late, liriga- -
dir UvUerul Ixathaliie! Lyon,' and the
oi.i rs s.i! liers 111: -r his rointr.nm!
ul the b iltle of rl'irii.gliebl, Jlbsouii.'--
by the Msn and Ileiaw of-
tiie United Slates of
Am.-r- a in Congress 1. That
('iingreiai ileoais it ind JUld proper to enter
iipici its records-- recognition of tlic. emi-
nent and patri.tio services of the lele
triga :ier General Xalhaiih-- i.yon. The
1:011.1' ry to rhoae ho div.it"d bis
l.f'c will g'uw'd and preikrvo bii fame as a
part of its awn ('h).y ,
'1 T11.it the ttinnlisol Congress are here
by given (.1 the bravo officers and soldiers
o, ....
tnnlcr l!n; Command in lliu Hue llen- -
rrfil Tiyoii, Bmdained the honor of the itai
and ccbicved-vicU'r- against overwhelm-
ing nu.'.ibeis at the battle of Springfield,
iu Missouri, and that, iu order to comme-
morate an event so honorable to the coun-
try and to it is ordered that
each regiment engugt'd shall ho authoriz-
ed lo boar upon it.n colors the word "Spring-
field," embroidered in letters of gold. And
the l'rc'.idcul of the. United States is huv;
by rcque.ifed to cause ilieíe resolutions to
lei read at the bead of every regiment iu
thé army of the United States. -
Appiovi'd, December;! I, lsiii.
.,. ,11'ahlíc-X- 'o. 33.1
AX A"T for joint ooni'iiiisiou for the pro- -
servatiou ei tho Atlantic lishors.
lie it tuaeted "by tho Senate and ilousu
of ltepreseiilatives of the Unilod Stales of
America in Congress assembled, That the
President of tin:" United States is hereby
nuthi r zeil lo appoint a commissioner, to
meet finch coram isaionor as may be appoint-
ed un tiie part of Croat Uritain, and also
oiiii on tiie parte!' l'Vance, together to form
a join; romciis oou to frame tneasnres to
protect the fisheries (iff the coast of Xew
I'nniirilaiiit and üortli America against do- -
Uri'iruliim and dan traction by means, of
sol linca on tho spawn banks, and like cío- -
slructive iiraetlees.
íe'c; 2. 'And be it further enacie:l( that,
(o eiuble the 1'rnsiuent to carry indn tlejt
luis act, me sum ol three thousand doHaru
bu ;u..l ii.e saine is hereby appropriated,
out of any money iu th( treasury other-wi,-,-e
' ''up'irop'rlateiT.
' ApprovedMarch lo, l?(i2. tiu
'
r ..U'ulilic--Ko 40. J
AN ACT to amend "An net to incorporate
tiie Colli ubia Institution for the instruc-
tion of 'ce Deaf and Ibiinb nnd the
r.lin 1," .a"l til make appropriations bli-
the benefit' thereof.
.': -
!!.- it enaeicl hv the'Senale nnd House
of üvpfesen'ufivcs 'of the United Stiites of
America iu Congress assembled, That, the
sum of four thousand four hundred dolíai s
par ami r.n, payable quarterly, shell he al-
lowed for the payment of salarios and,
expenses of said institution; and
that loiii thoitsaud lour hundred dollars be
elidís hereby appropriated for that 'purpo-
se-oni of aiy raoncVs in tho- Treasury
net otherwise appropriated, for the ii .cal
year ending Juno tlpity, eititeou hundred
and sixiy.tlirce. ,
ScC 2. 'And bo it further 6nact'ctl,' 'That
tho sum-o- nine thousand dollars be and
the nanio is borcby approiniated,. out pf
any luuutys in the T'rcasuj'ynot othciwise
appropriated, lor tho erection, luriiishiiig,
and fitting up of two additions to the
buildings iif said institution.'
Sou. 8 And be ItTiirthcr énaetial, That
the sum of nino thoiisaad- dotlsra be' and'
tho same t hereby, appropriated, :out; of
any moneys iu tlio Treasury not otherwise
appropriated, for the erection, furnishing,
and fitting' up of two additions to the
buildings of said Irntitiitioii; o. "
Sec. .4- Aad bo it further enacted, .That
al receipts and disbursements under .this
act shall bo reported to tho Secretary of,
the Inferior,' m required-il- tho eiith sec-
tion oí the act to which this is au. aniend- -
moiit... i.,,,. , ,;, . i. ,t,..t ,, '
"
A pnroved, March I D. 1 02. ' " i
l'.ofoeíoa U, ." i jji.v, ,J .j;J;,(
bile-- No. 41..JÍ,-..- no! I
AN ACT. to anthoriae the oolu
rand for other pur,posíia Vi :
Bs it iiiMted, by tho.Soiialo and .IJouso
qf .at tbQ VTnitei States of
America in Congress assembled, That the
Si'crotarr 'niir tmrelmsa
criin with any of the bonds or notes of tlia"
I Unital States authorized by law, at such
'
rules nnd nion sii'di terms us he may deem
act. And nil niodioal cadets in the service America in Congress nsileiiiblcd, Thai the
shall, in addition lo their pay, receive one following shins lie uuj the fame tiro
per day either in kind or cum inula- - 'y appropriated, out' of any money in thé
lieu. Treasury not olhonriro approinletH, (0
Sec. 2. And be it further enacted, That m'M" ll;c' rrcM.!cat to fulfil t'hj ahpilla-th- e
Surgeon (leiieral to be a'inoiiited under ü' ,íi n'.d font ih
act (hall have the ra'n'k, pay, alj tides of the treaty between ihe t'ni't. d
emolunietits, ol'n (! iktiiI. Tlwre "ver, of tW mrtlrof No- -
shall be one Aslant feiveou Cct.eral vcinber, thHiteeii hiiiijred sixty one, vi.i:
and one Jledica! Itup.'ctor ofllos-- T'' c"'' ,,l,t. '"Pl-- H eojtiVd If.
pitilla, imch with tlio rank, pay, and otnubi. l',a a,'lh''1' "' "'y tl e
monta of a Colonel of cavalry, nud the li"aU. lwiir bniujrul I.U fifty., (vnr.o!-Módica- !
Insj'clor C. ueral iliall haw, i"r and aixteui cents, Tomrty cut .the
under tho of the ,rt'i-j- i Cuier- - lipn'tion comained in tlio loarti article
a! the supervision of all that relates t .the "r ,'li'1 tro:,.v- '"'"ilfi'd and forty two
sanilan cundiliou of the arm, v.iietii..,- Mhr an'l ninHy cents, mu--
ipcr; -- rs, or camps, nial ul' the vUs tiny be to pay thu si
liVgielie police, li cipliu,., and
d'fiee.i and ;;en al li p.tms, under micli
regulatioiio us y hi be cstahlisu- -
3. And be it forthcr enneted. That
tl, ere snail be night Medical InsiieelorJ
with the rifnk, p iy, and cm lumen! i each
nl a Lieutenant Colonel of nivalrv and
who shall he charged wilh the duly' of ius-- : Anerica in Congress' Bcsnrabled, That
peeling Ihe sanitary condition of trans-- '' licrrafter the foil owing shall be proimilyut-ports- ,
ípiaríi-rs- ami camps, uf field mA ' a1 a!'''1"' artidCnf-Vía- for 'tho
general Inrpilals, nml who shall report hi government of the iitrny pf Cnited Hfafci,
the Medical Inspector General, under such ttfal si'" U obeyed ajid yheejiveil a uch:
r.'gtilalious as may bo hereafter establish- - Article . Vil .ulliners or púrsuiia in tho
ed, all cireninstaiiecs relating to the ,).
tury condition and wants of 'troops and of
hospitnls, nnd to tho skill, cllieioricv
..ni l
good oouduet of thu ollicersaud alteiulaiilsI!n'!'''í'"r fugi-
coiineetcu with the medical department,
neo. i. .uní ne it uirttier enacted, That
the iiurgeon general tho assistant surgeon
general, medical inspector general, and
medical inspectors, shall immediately nf.
let' (he pas.ago of this act be appointed
by the rVsideiit, by nnd with tlio advice
and consent of the Senate, by selecliun
from the medical corps of (he runiy or
....
IVnr.,
..
tl. I. .1 . i .wwootguunsw uic voinnierr service,
without reirard to their rank when selec-
ted, but with sole regard ti) qualifications.
.Ve. S. Ami be it further enacted, That
medical purveyors bhall ho charged, under
the direction oi'lho Bil.vcon cenerai. will.
the selection sipl purchase of nil medical!
supplin ineJudiut; now standard prepara- -
tiom, and oral! bmks, instriimcnls, liespi- -
taltoifsi liiriiiturn, and olhcr articles re-
quiroa jor tno sick and wounded for .,
army. in an eases ol sinergeiiev the
may prondo such additional aecomujuda-tintis- .
foT (he nick and wounded of tlio nrmy
anil niuy transport audi medical supplies
"I""'" '""J necessary i
y1'" r sucli regulations as may hereafter
i;''"""'" '"i i;1'"" 1111 ."I"1'1 'y'PJisi
"""' '! w ! ' ehciri.
r shall bo allowed lo soli. ,.V w R"a" m P''Pt andlcTnenaes mCaiwd .n. ,if. J
'
'"i i th,- li,, sihcdnlc
6
